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Diario de l a M a r i n a . 
AL DIAlllO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 10 de noviembre. 
La ciudad do S j a í c o l o n a presenta 
un aspecto f ú n e b r e . L o s estableci-
mientos 7 teatros permanecen ce-
rrados; las ca l les se v e n desiertas . 
E s muy crecido e l n ú m e r o de l a s 
personas que se b a i l a n enfermas de 
resultas de l a i m p r e s i ó n que sufrie-
ron. 
No ha podido aver iguarse basta 
ahora el principal autor del atenta-
do y entre los anarquis tas que se 
han capturado no se ba i la ninguno 
de los que tienen s i g n i f i c a c i ó n en e-
sa capital. F o r estas causas se te-
me que el delito quede impune. 
Madr id , 10 de noviembre. 
Telegrafían « e M e l i l l a que duran-
fé la trdgtia s a l i ó u n convoy para e l 
-üerte de Oa'bteriftas V aunque se sa-
bia que no s e r í a hosc i l ízaóío por 18a 
moros, se d e s p l e g ó u n a p a r a t ó da 
í u e r ^ ? como basta ahora no se ha-
bía hecho. 
E l ejército v i ó que los moros tra-
bajaban levantando tr incheras , in-
fundiendo esta actitud l a sospecha 
de que no sean s inceras las xháni' 
festaciones que v i enen haciendo. 
Madr id , 10 de noviembre. 
Ha sido declarada en estado de s i 
tio la ciudad de Barce lona . 
T E L E G R A M A S D E HOlt. 
Madr id , noviambre 11. 
Sían c irc i i ladó ins istentes rumo-
res que no h a n desmentido oficial-
mente, de que se h a b í a verificado 
anteayer u n combate en Meli l la.— 
Las ú n i c a s noticias rec ib idas por e l 
gobierno son de que continuaba u n 
cañoneo lento. 
M a d r i d 11 de noviembre. 
Hoy se emba' c a r á n en M á l a g a con 
destino a l e j é r c i t o expedicionario 
de Mel i l la dos regimientos de i m á n 
tería. 
C o n t i n u a r á n l a s operaciones mi l i -
taros indopondientemente de l a s 
negociaciones d i p l o m á t i c a s . 
Nueva-York, 11 de noviembre 
Sesrún despacho de L o n d r e s que 
publica el H e r a l d , s á b e s e do buena 
tinta que un oficial i n g l é s , retirado 
del aervioio, e s t á formando u n a pe 
q u e ñ a escuadra de cruceros y tor 
poderos pora auxi l iar á la escuadra 
del Alra iranle Mello. 
Washington, 11 de noviembre 
E l gobierno de los Estados Unidos 
se ha negado terminantemente á ac-
ceder á l a s repetidas s ú p l i c a s que 
le ha dirigido ol A lmirante Mello pa-
ra que reconozca al Gobierno Provi -
sional er-tablecido on Destorro. 
San Pefersburf/o, 11 de noviembre. 
Anoche se j u g ó la 19'' partida del 
match Tch igor in-Tarrasch . 
EL c a m p e ó n a l e m á n l l e v ó las blan-
cas, e m p l e ó l a apertura E u y L ó p e s , 
y se rindió á la 4:2* jugada. 
Estado actual del match: 
Partidas ganadas por T a r r a s c h . 8 
Id. id. por Tchigorin. . . . . . . . 7 
Tabl&s , 4 
Tota l 1 9 
Viena, 11 de noviembre. 
E l P r í n c i p e W i n d i s c h - G r a e t z h a 
logrado formar e l nuevo Ministerio; 
paro con elementos tan opuestos, 
que no se cree posible que é s t e du-
ro mucho tiempo. 
Nueva York, 11 de noviembre. 
Procedente de l a H a b a n a h a en-
trado en este puerto e l vapor espa-
ñol M a r t í n Saenz. 
Washington, 11 de noviembre. 
E l Secretario de E s t a d o M r . W a l -
ter Q. G r e s h a m , h a manifestado a l 
Presidente M r . C leve land que l a caí-
da de la m o n a r q u í a en EEavraii, es de 
hecho debida á la i n t e r v e n c i ó n é in-
fluencia de los E . Unidos ; que se 
cometió u n gran error, y que es for 
zoso deshacer lo hecho, reponiendo 
en el trono á l a R e i n a H a m a k a e h a 
Lil iuokalani; que proceder de otra 
manera no s e r í a justo. 
Créese que M r . C l e v e l a n d proce-
derá conforme á la o p i n i ó n de M r . 
Gresham. 
P a r í s , 11 de noviembre. 
L o s social istas res identes en esta 
capital preparan u n a gran manifes-
tac ión para el martes p r ó x i m o , que, 
como se a n u n c i ó en u n despacho 
anterior, es el diafijado para reunir-
se las C á m a r a s . 
Nueva- York, 11 de noviembre. 
A s e g ú r a s e que los agentes del se -
ñ o r Peixoto on esta ciudad h a n 
comprado cinco vapores de r á p i d o 
andar. 
Berlín, 11 de noviembre. 
Dicen de E l b i n g que, á consecuen-
cia de una e x p l o s i ó n ocurrida en u n 
laboratorio q u í m i c o , establecido on 
la ciudad de Brostl itov, (gobierno 
ruso de Grodno), no s ó l o q u e d ó 
completamente destruido e l edifi-
cio, sino t a m b i é n las casas canti-
guas. 
Murieron 21 personas y hubo a-
demás gran n ú m e r o de heridos. 
Londres, 10 de noviembre. 
Telegraf ían de Constantinopla que 
la epidemia del c ó l e r a h a reapareci-
/do en Pera, pero esta vez con c a -
íáctex m á s maligno. 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
Nueva- Y o r k , noviembre 10, d las 
o i de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, A $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 div»» de 5 á 
6 por ele uto. 
Cambios sobre Londres, 60 djr., (banque-
ros), & $1.82. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), & 6 
torneos 28i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpr., (banqueros) 
á 94}. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 118, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, <l 8i . 
Regular & buen refino, de 2 18il6 ú 2 15il6. 
Azúcar de miel, de 2 9(16 á 2 11[16. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
El mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 800 bocoyes de azficar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, A $12.70. 
Harina patent Minnesota, $4,85. 
Londres , noviembre 10. 
Azúcar de remolacha, & 
Izticar centrífuga, pol. 96, & 15i9. 
ídem regular refino, á 13]^. 
Consolidados, & 98i, ex-interCs. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento español, á 60f, ox-inte-
rés. 
JPar ís , noviembre 10. 
ítenta* 8 pdr 100, A 89 francos 10 cía., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproduecién de 
os Ulegramas que anteceden, con arreglo 
ni a r t í cu lo 'ól de la Ley de Propiedad 
fnteleotual.J 
R E C E P C I O N E N PALACIO. 
L a qne se efectuó anoche en la resi-
dencia del Gobernador General estuvo 
tan concurrida como las anteriores. M u -
chas distinguidas damas de nuestra 
sociedad y gran n ú m e r o de caballeros, 
entre los que figuraban generales, altos 
funcionarios de la A d m i n i s t r a c i ó n , y 
representantes de todas las clases so-
ciales acudieron á saludar al Sr. Gene-
ral Calleja y su dist inguida esposa. 
L a reun ión se p ro longó hasta después 
de la^ once, 
¿jssBm **4a> -cw—— 
ignorantes que no conocemos á ios que 
nos auxil ian, ó que los reaccionarios 
son tan generosos que se alegran de 
ver á sus adversarios los reformistas 
auxiliados por los separatistas, siquie-
r a sea en su propio d a ñ o . 
De ta l t a m a ñ o son. las ruedas de mo-
l ino con que L a Unión pretende comul-
gar á sus lectores. 
¡Qué los de las Lajas auxiliaban efi-
cazmente á los reformistas! 
¡Y el públ ico , sin d i s t inc ión de opi-
niones, h a b í a dado en sospechar todo 
lo contrario! 
¡T hasta h a b í a quien preguntaba: 
cuiprodestl 
Nosotros no hemos abrigado seme-
jantes sospechas; nosotros siempre he-
mos creído que esas y otras locuras no 
p o d í a n achacarse á n i n g ú n part ido se-
rio; pero sin admit i r semejantes supo-
siciones, bien p o d í a m o s pensar y as í 
lo hicimos, que esas perturbaciones del 
orden sólo p o d í a n favorecer á los que 
rechazaban todo intento de reformas 
por suponer que e s t á b a m o s sobre un 
volcán siempre presto á estallar. 
E s p e r á b a m o s con impaciencia la lle-
gada del vapor Mascotte, procedente 
deTampa, á fin de ampliar, si era po 
siblo, las noticias que contuvieran los 
periódicos de Nueva Y o r k respecto de 
la tremenda ca tás t rofe octtrrida tín 
Santander el ' l del presente mes. Pero 
aunqae los diarios neoyorquinos aloau-
zan on sus fechas al d í a 7, tú el núme-
ro ni la importancia de sus noticias ex-
cedo al de las que ha publicado el DIA-
RIO B E LA MARINA en su sección te-
legráfica, satisfaciendo con ollas la na-
tura l impacienel í l de los que quer ían 
conocer en toda su ex tens ión la mag-
n i tud de aquel suceso. 
ACTUALIDADES. 
" L a responsabilidad de la actual lu-
cha pol í t ica en Cuba, dice hoy L a 
Unión, pesa, según el D ia r io de la Ma-
r ina, sobre el part ido Unión Constitu-
cional, porque nuestros correligiona-
rios no se suman con loa reformistas. 
Si eso es cierto, debe de pesar tam-
bién sobre nosotros el alzamiento de 
Lajas, que de igual modo hemos podi-
do evitar snmi índonos con los separa-
tistas, dado que é s tos no i r ían de se-
guro contra los reformistas, á quienes 
por ol contrario auxi l ian eficazmente, 
sino sólo contra nosotros los reacciona-
rios que nos obstinamos en hacer la 
causa de la patr ia á despecho de todos 
los progresos y todas las reformas ima-
ginadas por los nuevos regeneradores 
del pa í s . " 
Ahora aparece que v i v í a m o s equivo-
cados; ahora resulta que, según L a 
Unión, en esas y en otras algaradas 
debemos ver los reformistas un auxilio 
eficaz. 
Lo que no nos dice el colega es para 
qué puede ser la eficacia de ese au-
x i l io . 
¿Es x)ara enterrarnos? 
Entonces qu izás tenga razón; porque 
si nosotros v ié ramos , como algunos, en 
esos chispazos, nuestra ún ica esperan-
za, bien podr íamos darnos por sepul-
tados. 
Los criminales de Lajas y Cruces es-
t á n en poder de un Juez entendido y 
recto. 
Es por tanto de presumir que no ha 
do tardar en saberse el verdadero ori-
le esa algarada, tan parecida á la 
de Rodas. 
~ ^tonces quizá se pueda decir, con 
' £• ' i ^ r - ^ u t n ^ : hoy, quienes han 
sido ó p r e t e n d í a n ser cOíi Olla v*.,L 
mente auxi l iado^ 
CONVOCATORIAS. 
dtíMIT^ LOtíAL REÍ?bRMlStA D E L BA-
R R I O D E TACÓN, 
Con el ün de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha do efectuarse el 30 
del corriente para la consti tución del 
Partido Reibrmit-ta, de orden del Sr. 
Presidente suplico á todos los ¡itillados 
Vecinos del Uari'iO se sirVah cOuclitrlí 
á la j un t a que cou tal motivo ha de ce-
lebrarse el domingo próximo, día 12, á 
las siete y media de la noche en el 
Círculo Reformista, Industr ia 125. 
Habana, noviembre 7 de 1893.—El 
Secretario, Ldo. Oswaldo A . Carr. 
COilITÉ L O 0 A L R E F O R M I S T A D E L BA-
R R I O D E SANTA T E R E S A . 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité local, y en a rmonía con lo dis-
puesto en las Reglas 4* y 8* de la con-
vocatoria de 30 de octubre últ imo, se 
cita á todos los afiliados del mismo pa-
ra que asistan á la Junta general que 
ha de tener efecto á las ocho de la no-
che del domingo 12 dei corriente en la 
casa calle del Cristo n? 10, á fin de 
nombrar el Delegado que le represente 
en la Asamblea general dispuesta por 
el Comité Ejecutivo Reformista para la 
const i tución de sus poderes directores, 
la cual ha de celebrarse en los salones 
del Círculo á las ocho de la noche del 
d ía 30 del corriente mes. 
Habana, noviembre 6 de 1893.—El 
Secretario, Claudio Escalera. 
L o que son las cosas: los separatis-
tas de las Lajas (demos por supuesto COMITÉ LOCAL REFORMISRA DEL BA 
RRIO DE PRÍNCIPE ALFONSO.—NUE-
VA PAZ. 
Debiendo celebrarse el dia 12 de los 
corrfenfes, á las dos de la tarde y en la 
morada del Sr. Presidente, calle de 
Vizcaya n0 12, j u n t a general extraor-
que fueran verdaderos separatistas) 
auxil ian eficazmente, s egún L a Unión, 
á los reformistas, y sin embargo los re-
formistas protestaban indignados con-
t r a la algarada de las Lajas, al mismo 
tiempo que i a Unión y algunos de sus ^linaria para tratar en ella de la elec-
* . . , . i 1 . ción del Delegado que ha de represen-
partidarios ve í an con mal disimulado \ tar]o eu ]fl Asamblea que t e n d r á efecto 
regocijo aquel e scánda lo , que califica- el dia 30 del que cursa en los salones 
ban da pr imer chispazo, y supon ían ya Centro Reformista, se cita á los señores 
extendido por toda la provincia de «tillados á dicho partido, encareciéndo-
. ^ : Ies su puntual asistencia, 
csan , , s I Pr ínc ipe Alfonso, noviembre 9 de 
De donde se deduce una de estas dos 1893.—El Secretario, José Menéndez. 
cosas: ó que los reformistas somos tan 
COMITÉ REFORMISTA D E L BARRIO 
DE GUADALUPE. 
Con el fin de designar a l delegado, 
que debe representar á este Comi té , en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la cons t i t uc ión del 
Part ido Reformista, de orden del Sr. 
Presidente ruego á todos los vecinos 
del barrio afiliados al mismo que con-
curran á la j u n t a que se ce leb ra rá en 
la casa Galiano 102, á las 8 de la no-
che del lunes 13 del presente. 
Habana 8 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Casimiro Seres. 
COMITÉ REFORMISTA D E L BARRIO DE 
LA CEIBA. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea de cons t i tuc ión del Par t i -
do Reformista, encarezco á los afiliados 
de este barrio se sirvan concurrir á la 
jun ta que con t a l motivo ha de cele-
brarse el lunes p róx imo 13 de los co-
rrientes, á las 7̂  de la noche, en la ca-
sa calle de Suá rez n? 68. 
Habana, noviembre 8 de 1893.—El 
Presidente, Sebastián Azcano. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE JESÚS DEL MONTE. 
Debiendo proceder este Comité á la 
des ignación de un delegado. que lo re-
presente en la Asamblea general que 
ha de tener efecto el dia 30 del actual 
para la cons t i tuc ión del Par t ido Refor-
mista; en consonancia con las Reglas 
4* y 8" de la convocatoria del Comi té 
Ejecutivo, me complazco en citar á to-
dos los vecinos de esta localidad afi-
liados al mismo, para que concurran á 
la j un t a que se ce lebra rá en la casa 
calzada de J e s ú s del Monte n0 265 á las 
8 de la noche del dia 13 del presente. 
J e s ú s del Monte, noviembre 7 de 
1893.— Manuel Hernández . 
ADHESIONES A L CASINO. 
E l Presidente del Casino E s p a ñ o l 
de Remedios ha dir igido al de dicho 
Ins t i tu to el siguiente telegrama: 
9 noviembre. 
En asamblea públ ica efectuada hoy 
Casino Españo l secundando á ese C e n -
t ro, acordó levantar suscr ipción pa-
tr ió t i ca vecindario en favor compaña 
Africa, reiterando á V . S. testimonio 
adhesión completa.—Casimiro Alvarez. 
E l Presidente del de Guanabacoa, 
Sr. D . J o s é M * López ha dir igido tam-
bién al de la Habana atenta comuni-
cación sobre acuerdo tomado, secun-
dando la ac t i tud de este ú l t imo por los 
sucesos de Mel i l l a . 
EL GENERAL LOÍTO. 
A y e r tarde reg resó á esta capital el 
Sr. General Subinspector de la Guardia 
C i v i l , D . Emil io Loño , quien celebró 
una larga entrevista con el Excmo. se-
ñor Gobernador General. 
I k la 
Suscricióa iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
CANTIDADES 
P I/ATA OTES. 
Pa. Cs. Ps. Cs. Ps. 
E l Casino Español do la 
Habana 13890 
Junta Direc'ivi. 
Presidente Sr. D. Fidel 
Villasuso 
VicePresidente Excmo. 
Sr.D. Francisco de los 
S. Guzmán 
Vocal Excmo. Sr. Mar-
qués de Pinar del Rio. 
Vocal Excmo. Sr. don 
Segundo C Tuñón... 
Vocal Excmo. Sr. don 
Antonio C. Telleria.. 
Vocal Sr. D. Manuel 
Meneudez Parra 
Id. D. Pedro Martínez.. 
Id. D.Marcelino Arango 
Id. D Andrés del Rio 
Pérez 
Id. D. Ramón Prendes. 
Id. D. Raméu Prieto... 
Id. D.Julián Pérez-... 
Id. D. Venancio Díaz.. 
Id. Iltmo Sr. D. Julián 
Chavarri 
Id, I). Gaudencio Avan-
cés , 
Id. D.José M. Mantecón 
Id. D. José M? Arrarte. 
H . D.Ricardo Narganes 
Id. D. Francisco Arango 
Id. D. triplano Alvarez. 
Id. D. Felipe Ortiz.... 
Id. D. Pedro Matilla.. 
Id. D. Joaquín Martínez 
Pinillos 
Id. D. Manuel Cachaza 
Bancés 
Id. Crisanto Calvo 
Id. D.Adrinnodtí luMa-
lit D. '.1,11,'ael Konitro 
Uublo 
Id. U. Avelino Zorrilla. 
Id. D. Juan J . Bustillo. 
Id. D. José Alvaré 
Secretario D. José Ote-




































Sr. D. Manuel Valle 996 40 3 60 
.. Cosme Blanco 
Herrera 996 40 3 60 
Sres. H. UpmanyO.1.. 996 40 3 60 
.. N. Gelata y C í . . . 996 40 3 60 
J . M. Borjes y C? 996 40 3 60 
Sr. D. Kamón Argüelles 70t 90 5 10 
Casino Español de Cár-
denas 1000 
Sres. F . Palacios y Cí . . 530 
Sociedad Auxilio Comer 
ciantes é Industriales. 500 
Sres. Villasuso, Muela y 
Compañía 530 
Sres. Coro,Quesada yC? 530 
Gran Logia Union Úni-
versal de Cárdenas... 200 
Sres. operarios de la Fá^ 
brica de Tabacos H. 
Upman y C? 222 60 3 90 
Gremio de Almacenis-
tas de víveres con 
tasajo, 
Sres. Fernández García 
y Comp 150 
Sres. J . Loredo y Comp. 200 
Sres. Muniátegul y Cí . . 106 
.. Muñiz y C* 106 
Alonso Garin y C? 150 
.. Arresc Sisniega y 
Comp 100 
Sres. CeferinoPérez yC;.1 53 
.. Ensebio Fernán-
dez y Comp 106 
Sres. Hernández Poyo y 
y Comp 54 
Sres. F . Andés y Comp.. 53 
Sres. Salceda, Goda y 
Comp? 63 60 
Sres. M. González y Gar-
cía 150 
Sres. Suero y Comp?.... 53 
Sres. D. Ecbezarreta y 
Comp? 106 
Sr. D. José Lezama y 
Larrea 106 
Sres. Eguillor, Lezama 
y C? 106 
Sres, Barraqué y C ? . . . . 106 
Gremio de almacenes 
de víveres finos. 
Sres. Berenguer, Negra 
yC? 51 
Sres. Miró y Mantecón. 53 
Sr. D. Ramón Terrego-
sa 31 80 
Sres. Masague y Cavie-
des 26 50 
Sres. Mendy, Recatt y 
Comp? 21 20 
E l Brazo Fuerte (Sucur-
sal de Cubn Cataluña) 10 00 
Sr. D. J . F . Villamil . . . 10 60 
Sr. D. Wenceslao Sal-
vat 21 20 
Sr. D. Ramón Pérez . . . 10 60 
Sres. Praga v La Uz 10 60 
Sras. J . M. Bérriz é Hi-
jo 53 
Sucursal de La Viña.. . . 15 90 




Por el vapor-correo nacional Habana, 
que salió de este puerto en la tarde de 
ayer, han exportado los Sres. ET. Gelats 
y C M a santidad de 159,000 en oro d e l 
cuño español . 
ell biea montaaC ostablecimiento do peletería E L 
ZEJTSrOJUsrTO acaban de desp^oha^e de la Aduíma un mi-
llón de RÍQUiBMOS ARTICtilOS qise fea P J ^ » ^ ^ ™ * * « « a T b a . 
NOTA.—Hay 
Y MEDIO y 
monumental surtido de zapatos para señoras á 
DOS PESOS. C 1750 alt 4a-31 
1 
MUY PRONTO, tal vez mañana, llegarán los valiosos 
con que este año obsequiará c o 
á sus numerosos favorecedores. 
i ^ S E AVISARA OPORTUNAMENTE. 
Inmensa existencia en F A R D E SUS y demás ROPAS HE-
CHAS para caballeros y niños. 
Nadie en el mundo venderá tan barato y tan bueno. 
POR MEDIDA—Fiuses de casimir, armour, vicuña, &c., á pre-
cios casi de valde. La dirección de esta Sección está á cargo del res-
petabilísimo maestro Mr. Bómpa. 
B I R E C d O W : 11 y 13, MONTE, 11 y 13. HABANA. 
P E D I R O ÜBIÜT. 
las ventas a l por mayor ofrezco grandes v e n t a j a s . ^ 
C 1820 
HOY 11. 
\ LAS 80. 
I LAS Qs 
\ LAS lOi 
Grilló 19, 29 63er. piso sin en-
trada 
Talco 19 6 29 piso sin entrada. 
Luneta 6 butaca con entrada., 
Asiento de tertulia con ídem. 
PKECIOS POE CADA ACTO. 
Asiento de paraiao con entra-
da $f) 20 
Entrada general . . . \ 0 25 





* E l martes 11, no habrá función en este teatro, 
S O C I E D A D A R T I S T I C A D E Z A R Z U M J A , porqnela Compañía toma parte en lafancíón de Ta-
FUNnON POR TANDAS cóa, á beneficio de los inutilizados en la campaña, de 
C 1804 8-8 Melilla. 
6" E l Abanico chinesco. 
7a Rueda moyida por nn payaso. 
8a Gran Lira Homérica, 
[Esta pieza lia sido costeada por la tienda L A ! F I L O S O F I A en obsequio á los Bomberos. J 
9a ¡Gran ilnminacién. To^ne de fuego! 
10A Gran fachada con cinco torres. 
EL SABADO 11 A LAS 8-
Ia E l Eclipse de Luna. 
2a Gran Bouquet de flores. 
3a Las tres serpientes de colores. 
4a Gran Espiral Salomónico. EL SABADO 11 A LAS OCHO DS LA NOCHE, 
6a Combate de Mariposas de oro. 3?or e l conocido p i r o t é c n i c o H a f a e l V . Punes . 
Y solresaliente retreta por la llanda de música reforzada del Muy Benéfico Batallón de Bomberos Municipales, en honor de MARIA SANTISIMA DE LOS 
DESAMPARADOS, en la plazoleta de la Iglesia de Monserrate. 
Se formará un cuadro con sillas numeradas, alumbrado con focos de lúe eléRtrica y custoilUdo por policía y fuerzas de bombero 
domo de Ja Archicoff adía do Desamparados, Amistad nlimero 36, y ia noche de la fiesta en las entradas de? cuadro. 
NOTA.—Toda persona quo á pesar do encontrarse ea el cuadro m exhibióse <£ la, Comisióa la papeleta con el número de su asiento, no tendrá dorecbo á permanecer en dicho sitio, todf̂  
Tez que no se fa?4iitarán ^ntr^duíj sin su» correspondientes asientos. i w i v oa-y ia-u 
Papeletas de entrada en la morada del señor Mayor-
SUSCRIPCION 
á favor de tos víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el d ía 13 de no-
viembre de 1893. 
COJirsiON EJECUTIVA. 
ORO PLATA BTBS. 
Ps Cs. Pe. Cs. Pg. 




p. José Cabrero 
Manuel Bustamante.. 
. . Isidoro Cano 
Cenlro de Dependientes 
del Comercio de la 
Habana 
Casino Español de Cár-
denas 
D. José y D. Feliciano 
Chardón 
D. Gregorio Tijero 
Hilario R. Toricee... 
. . Francisco de la Cuesta 
Sres. Guerra y linos.... 
Srta. Df Esmeralda Cer-
vantes 
D. Francisco Muriedas.. 
. . José Cañizo 
Venancio Gutiérrez.. 
Francisco McNinney. 
. . Manuel Mantecón y 
Riaño 
. . Miguel Muriedas 
. . Lucio Arenal 
Antonio Pérez Rozas 
Tomás Fernández 
. . Antonio García 
Sres. empleados de la 
casa de D. Francisco 
de la Cuesta 
D. Antonio Toca 
. . Fernando Escadero 
Saro 
.. Benito dol Campo.... 
Joaquín Obregón 
. . José Gómez y Gómez 
.. Juan A Murga 
Avelino Zorrilla 
. . Manuel Trueba 
. . Mariano García 
. . Mariano Bellota 
. . José Estrada 
. . Fidel Castañeda Pa-
lacio 
.. José Mazón y García 
.. Julio Gutiérrez 
. . Diego Fernández 
. . Joaquín González.... 
. . Angel García 
Sra. D^ Concepción de 
la Cruz de Gutié-
rrez.. . . . 
Srta. doña Concepción 
Gutiérrez y de la 
Cruz 
D. Francisco Gutiérrez y 
de la Cruz 
. . Fidel Gutiérrez y 
Cruz..^ 
.. Antonio Arredondo.. 
. . Miguel Alech 
. . Ramón Gutiérrez y de 
la Cruz 
. . Miguel Gutiérrez y do 
la Cruz 
. . Bernardo K i vero.,.. 
. . Rafael Dumpierre... 
. . Emilio Legrán 
.. Manuel Prendes y 
Cuervo 
.. Justo déla Cuesta... 
. . Ensebio M. Herrera.. 
. . Domingo Paola 
.. Primitivo O bregón... 
.. Manuel López G 
.. Eugenio Morán , 
. . Baldomcro Lloredo.. 
. . Federico Mazón Gar -
ría 
.. Pantaleón Mazón y 
García 
.. Faustino González... 
. . Santiago López 
.. Antonio Sarmiento.. 
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NECROLOGIA. 
Esta m a ñ a n a y con numeroso acom-
pañamien to , fueron conducidos á l a úl-
t ima morada los restos del conocido y 
estimado comerciante de esta plaza 
Sr. D . E a m ó n Bnigas y Honraba. 
Descanse en paz y reciba el p é s a m e 
su afligida familia. 
E n la tarde del 9 del actual recibie-
ron cristiana sepultura los restos del 
que en vida fué D.Manuel González Co-
que, oficial del Cuerpo de Comunica-
ciones y Cap i t án instructor del Kegi-
miento montado de Ar t i l l e r ía Volunta-
rios de esta Plaza. 
E ra el finado muy apreciado en am-
bas corporaciones; en la primera muy 
querido por sus bollas cualidades y en 
la segunda deja gratos recuerdos y es-
to se ha evidenciado con la ú l t i m a 
ofrenda tributada. 
Su entierro fué una verdadera mani-
festación de sus compañeros . 
F u é sacado en hombros desde la casa 
mortuoria hasta las Ursulinas por ofi-
ciales de Art i l le r ía y Comunicaciones y 
allí fué colocado en el carro fúnebre , 
seguido de un numeroso cortejo hasta 
el Cementerio. 
L a Sociedad do Beneficencia de Telé-
grafos ha señalado á la viuda una pen-
sión de 30 pesos oro por veinte y dos 
meses. 
Paz á sus restos. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Subinspección del Ins t i tu to 
se han cursado las siguientes resolu-
ciones: 
Cursando propuesta de medalla de 
constancia, en favor de individuos del 
Regimiento Montado do Art i l ler ía , 
Idem instancia del primer teniente 
D . Eduardo Daumy Mar t ínez , en que 
solicita la baja. 
Idem idem del sargento D . J o s é D í a z 





C H A H L E S MEIíO-aVEX. . 
^ ^ d ^ v .PtUhlÍC,í,,ar"r," M «̂™«* Editorial," 
(CONTIKÓA.) 
ee^ifv6?.Jeintisei8 aiios' ere8 in te l i -
n u e s t / a i » ? 0 ^ ' tan herm08a como 
das laRM re' pero ere8 débil como to-
nada P n ^ f r e 8 ' JJ8táa 80la y abando-
naaa en países ex t raños , 
^ igué sera de t í ! 
o e f f i y ^ S 1 traS tantaade-
s i é S ^ 0 8 8 6 ^ 8 1 1 ^ 8 " t ú qui-
v a n o 8 n r o P Í l 0 t Í e r o d Í l l a s - A n u n c i a á 
"TP ^ « n l n ^ t l e tri8teza, 
pueWo donde^8^ . la POSada ^ 50 ' aoude a s i e r a verte á mi Ja-
/ ' X o tienes idea de la calma oue se 
disfruta aquí . Creo nu2 „r Z q . 86 
rsSr8 ae,ina 6a,udâ  
Disponiendo la baja del Comandan-
te D . l í azar io Garc ía Diepa, por haber 
fallecido. 
Concediendo pase de Cuerpo á don 
J o s é Ferrer Sires, D . Manuel Mar t í nez 
Menéndez, D . J o s é Ma González N ú -
ñez. D . Pedro Garc ía Garc ía y D . E i -
cardo Euiz Leal. 
Idem la baja á don Manuel P é r e z 
Ideni un duplicado de credencial á 
D , P ió Bergado Noceda. 
PIÍESENTACIONES. 
En la noche de ayer se presentaron 
al Alcalde Municipal de Lajas los mo-
renos Santiago H e r n á n d e z y Francisco 
Pérez , quienes manifestaron h a b í a n si-
do llevados por la partida que se le-
van tó en el ingenio de San Is idro el sá-
bado úl t imo. 
PEESECUCIÓN. 
A las nueve de la noche del d ía 9, se 
presentaron en Tamarindo, residencia 
de D . Manuel Curbelo, cuatro hombres 
á pie, tres de ellos armados de revól-
ver, y el otro con un fusil viejo, quie-
nes pidieron de comer. 
Dichos individuos se hallaban mal 
vestidos, y uno de ellos expresó ser el 
jefe de la partida que se levantó en 
Lajas. 
Fuerzas de la ¡Guard ia C iv i l y del 
ejército han salido en persecución de 
dichos individuos. 
TRANQUILIDAD. 
Según los úl t imos partes telegráficos 
recibidos en el Gobierno General, en la 
provincia de Santa Clara, reina la m á s 
completa tranquilidad. 
L A COEÉlirMELILfi. 
Los periódicos de Madrid quo recibimos 
por la vía de Tampa alcanzan en sus fechas 
al 26 do octubre. Comenzamos ii reprodu-
cir las principales noticias que contienen 
respecto de la cuestión de Melilla; noticias 
que ampliaréaios en númoros sucesivos. Son 
como signe: 
DBSDE MELILLA. 
Mel i l la 23 (9 mañana . ) 
Todo el campo moro atrincherado. 
La línea do trincheras moras está ya ter-
minada del todo; ahora hacen otras detras 
de las terminadas; en previsión de todo, 
los moros preparan bien la resistencia. Sin 
embargo, si llega el día de un cañoneo ge-
neral, la metralla do nuestras granadas ha-
rá desalojar estas posiciones que, construí 
das con piedras, hacen de cada una un nue-
vo proyectil que las desaloje. 
L a feria de F r a j a n a . 
A la vista de los fuertes se han reunido 
hoy muchos miles de moros en la feria de 
Frajana. 
Efecto de las hogueras que anoche ar-
dían en todas las cimas dol campo rifeño, 
han acudido á la expresada feria muchos 
moros de las kábilas inmediatas para tomar 
acuerdo en vista del cañoneo del Vena-
dito. 
Sábese que hoy han acudido á Frajana 
los cabos de nueve kábilas y que han discu-
tido la manera de defenderse. 
El estado del campo moro es tan hostil 
quo no se han atrevido á ir los administra-
dores de la aduana del sultán á leer la car-
ta de Sidi Mohamed Torres, Esto prueba 
que los que esperaban que esta carta pro-
dujera efecto en las kábilas no saben lo que 
se dicen. 
V a r i a s opiniones. 
Melilla 23 (1 tardé) 
He ido á visitar al general Margallo para 
pedirle su opinión sobre el actual estado de 
cosas. 
Cree que hay que ocupar posiciones en el 
campo moro, sobre todo en la divisoria del 
rio del Oro que forman los cerros Pajares y 
Sidi Al-hacen. Esta ocupación debe ser de-
finitiva, porque sino nuestro campo en la 
ribera derecha del rio de Oro quedará siem-
pre de mala condiciones. 
"Creo—siguió diciendo—que el gobierno 
mandará pronto estos refuerzos, pues la co-
misión técnica habrá dado ya su parecer al 
ministro de la Guerra." 
Otra cosa me dijo el general Margallo: 
que conforme vayan desarrollándose las o-
paracioues podrá llegar á ocuparse el mon-
te Gurngú, que domina nuestro campo y 
cuya posición, si los moros dispusieran de 
artillería, habría precisión absoluta de ocu-
par á toda costa. 
Después de celebrar la anterior conferen-
cia habló con el general Ortega. 
La opinión de éste no discrepa de la del 
General Margallo. 
Cree el general Ortega que mientras no 
se ocupen á la derecha las alturas que do-
minan á Sidi-Guariax y á la izquierda h s 
cumbres del Gurugú, que dominan á Meli-
lla, estaremos siempre al alcance do los ve-
jámenes y ultrajes délas kábilas. 
—"Ya que se hace el sacrificio—dijo— 
hay que buscar en esto la compensación." 
Otra bater ía . 
Mañana comenzarán los trabajos para 
establecer una batería en la carretera de 
Rostrogordo á la mitad de la distancia en-
tre Cabrerizas Altas y Cabrerizas Bajas. 
También se establecerá otra junto al fuer 
te de San Francisco. 
Méndez. 
Melilla, 24 { l l mañana.) 
U n a orden de Margallo.—Respuesta 
de Moreu. 
El Sr. Diaz Moren, comandante del Ve-
nadito, ha recibido orden del general Mar-
gallo para que no cañonee á los moros si 
éstos acuden de noche á destruir sus t r in-
cheras. 
Ha coatestado el Sr. Moreu que de noche 
ni él ni nadie puede ver desde el barco si 
los moros quo se acercan á nuestro campo 
se ocupan en deshacer ó en hacer las trin-
cheras, y á preguntado si en el caso de ver 
á la luz del proyector eléctrico que los rife-
ños entraban en el campo español podía 
disparar. 
El comandante del Vemdito espera la 
respuesta. 
Trincheras en nuestro campo.— 
L o s moros nos perdonan. 
El general Margallo, con una compañía 
de ingenieros y algunos soldados de los que 
tienen fusil Mauser, salió de la plaza hoy á 
las seis de la mañana al campo para prac-
ticar un reconocimiento en él y ver si los 
moros habían construido trincheras en nues-
tro campo. 
Encontróse, en efecto, varias trincheras 
de medio metro de elevación. 
Los ingenieros la destruyeron en el acto. 
El general y las tropas que le acompaña-
ban llegaron hasta ochocioutos metros do 
la guardia mora establecida en una trin-
chera de Mazuza. No fueron hostilizailos. 
Los moros que había allí cerca, dijeron 
que no se opondrían á la destrucción do las 
trincheras hechas en nuestro campo, pero 
que no tolerarían la construcción del fuerte 
de Sidi-Guariax ni quo los soldados espa-
ñoles pisaran su territorio. 
Añadieron que si se estipulaba la paz en 
estas bases, Za aceptarían, perdonándonos el 
incendio del cárabo, el cañoneo del Conde 
de Venadito y el haber cogido la muía que 
se escapó de su campo hace tres días. 
Margallo contestó que hará lo que estime 
conveniente, prescindiendo de los acuerdos 
rifeños y de su perdón. 
L o s heridos. 
El teniente Sr. García Pesé salió á la ca-
lle casi restablecido, aunque con mucha di-
ficultad para andar. 
El teniente Golfín aún tiene las heridas 
abiertas, pero esta tarde saldrá á paseo en 
coche. 
Sigue gravísimo el teniente Palacios, y se 
desconfía de salvar su vida. Aunque de las 
heridas que sufrió va mejorando, hace peli-
groso su estado la constitución enfermiza 
del paciente y la depresión de su ánimo á 
causa de la debilidad extremaen que ee 
k a l l a . 
Los demás heridos van curándose rápida-
mente, habiéndose dado ya de alta á varios, 
Sóla Juan Soto, herido en una rodilla, sigu e 
bastante mal. 
E l campamento. 
Según he telegrafiado ayer, esta tarde se 
reunirá la junta de Jefes, é inmediatamente 
procederá á designar una comisión que de-
termine el sitio donde debe establecerse el 
campamento. 
¡Otra conferencia! 
Ha llegado un moro del campo, portador 
GRAN PROCESION DE LOS Bl 
en el Monserrate el domingo 12. 
EL PROGRESO DEL PAIS, 
7 8 , a - - A . I j I ^ . l s r O , 7 8 . 
Contip á la m M i íe rajas "La Casa GraMe." 
Para los entusiastas vecinos de dicho barrio y el públ ico en general, E L 
PEOGEESO D E L P A I S t e n d r á 
Delicados y finísimos dulces. 
Cocas, Pasteles rellenos, 
Lechóu tostado. 
Pavos asados y rellenos, 
Guineas y Pollos asados, 
Jamones preparaílos á la madrileña. 
Tamales, Turrones, Vinos generosos, 
Champagne, Cerveza y Sidras. 
Todo á precios sin competencia posible. 
E l mejor café que á Cuba viene, tostado y molido á 40 centavos libra. 
NUECES, Í)E 
AVELLANAS y CON 
CASTADAS. TRA 
911 2A-31 2.!-1 
C 1747 
"Es un sitio adonde no llegan los 
ruidos del mundo. 
" L a posada en que estoy se llama L a 
I r u i t e , lo que te indicara desde luego 
que e s t á situada jun to á esos torrentes 
donde no falta ese pescado. 
" L a aldea se llama £ 1 Buisson y es t á 
situada á unos cuatro k i lómetros de A -
llevard. 
"Antes de venir aqu í he ido á pasar 
algunos d ías jnnto á nnestros amigos 
de Pougny. 
" A l l í he visto á todos los que tanto 
te quieren: á Bouraille, nuestro segan-
do padre, y el cual cuida nuestro in-
tereses con tanta solicitud; a l juez; al 
cura; á la vieja Marióu, que e s t á ya 
muy acabada; á Mónica la cocinera, 
que le sucede lo mismo, y á Calargne 
el pastor, que es un segundo Matusa-
lóm. 
"Todas estas gentes nos quieren, mi 
querida Magdalena, y l loran amarga-
mente t u ausencia. 
"Bouraille debe estar al corriente de 
tus proyectos y recibir tus confiden-
cias, pues cuando me habla de t í , toma 
cierto aire misterioso y t ra ta de tran-
quilizarme diciendo. 
"No te desanimes, que pronto ven-
drá pero hay que dejarla que ya sabe 
ella lo que se hace: 
" E n Jonceray pensaba demasiado en 
tí , pues t u recuerdo es t á allí por todas 
partes y comprendí que tenía necesidad 
de distraerme. 
"He parüao, pues, QOUJO tourista; 
con el saco á la espalda, el bas tón en la 
mano y un billete de mi l francos en el 
bolsillo. 
" T a sabes que no soy gastador; ha 
tomado el tren con intención de i r a lá 
GrandeChartcuse. 
"Los conventos me atraen. 
"A l l í me parece que se vive tranqui-
lo, separado de ese mundo que el testa-
mento de nuestra madre me ha Lecho 
aborrecer, y que me inspira disgusto 
mezclado de compasión. 
" E n Pontcharra, un pueblecillo quo 
se eleva pintorescamente en las dos r i -
beras de un caudaloso río, me he apea-
do del tren, al mismo tiempo que tres 
damas qne viajaban en primera, la m á s 
joven de las cuales, al parecer de una 
salud delicada, era en estremo distin-
guida y elegante. 
"Dos horas m á s tarde segu ía yo solo 
el camino de Al leva rd , cuando un co-
che de alquiler pasó por mi lado. 
"Dentro de él iban las tres sei íoras á 
la es tación de Poncharra, que un es tú-
pido grosero conductor llevaba con 
rapidez vertiginosa, á riesgo de estre-
l lar el coche á cada instante. 
" E n vano las damas trataron de de-
tenerle. 
"Pensó , no sin razón, que aquel b ru 
to estaba borracho, y cogiendo por la 
brida uno de aquellos pobres caballos, 
conseguí sin trabajo detener el coche. 
"Agradecimiento exajerado de parte 
üe las damas, protestas mías , huida del 
cochero, y de sus resultas la joyen en-
de un pliego del bajá, para el general Mar-
^En'objeto de este mensaje es pedir al ge-
neral una conferencia. 
Se dice que Margallo arcederá á la pre-
tensión. 
Meli l la 24, (̂ 6.20 tarde.) 
A las tres y media se ha efectuado la con-
ferencia de los bajás con el general Marga-
^"A la conferencia han asistido el bajá dol 
campo y el de Mazuza y los generales Orte-
ga y Margallo. 
Desde el sitio en que estaban conferen-
ciando veíanse el campo de instrección, 
donde maniobraban tres batallones de in-
fantería y dos baterías de campaña. 
El aspecto de aquella tropa debió impre-
sionar á los bajás. 
Los askaris que acompañaban a estos so 
sentaron en el suelo esperando $ que aca-
bara la entrevista. Rodeáronlo los soldados, 
y como uno do ellos dijera chistea y burlas, 
uno de los askaris so incomodó. Un oücial 
mandó á los soldados que se alejaran do 
allí. 
Terminó la conferencia á laa cuatro me-
nos cuarto. 
La versión oficial de la entrevista refiere 
quo los bajás pidieron un plazo do quioce 
dias, pueseabe que el Sultán llegará antes 
de esa fecha y lo arreglará todo. 
Es do advertir que aquí se sabe qne el 
Sultán no tiene aun noticia de lo ocurrido y 
que el menos enterado del asunto es el ba-
já, que trata de engañar al gobierno espa-
Margallo contestó que no concedía, plazo 
alguno, y los bajás, con los moros riu su sé-
quito, salieron del campo muy series y sin 
hacer las demostraciones do cortesía que 
prodigaban en sus anteriores visitas 
Impacienc ia en la plaza. 
Acaba de saberse que el gobierno ha a-
probado el plan de campaña u 
producido gran entusiasmo en i CUa1^ 
ción. la Pobl̂ , 
Hay verdadera impaciencia nn r 
mience la campana. I116 co. 
Méndez 
Melilla 25 (7-20 noche \ 
L a guerra « - t a . - P r o p a ^ 
Loa cabos de las kábilas han hech 
á las gentes del campo moro quo ¿1 Cl'eer 
tiene derecho alguno á ocupar el ^ n o 
Sidi-Guariax ni á construir el fnnrfUio ^ 
dió lugar al combate del dia 2. l ie 
Dicen que España toma como 
ese fuerte para invadir todo el líig- exto 
Semejantes despropósitos son nrnoi 
dos como artículos de fe por loa eant a'" 
los cicon los salvajes á piosjuntii]a^ 68) y 
Las predicaciones do los santón^ , 
astucia do Maimón Mojatar han dad la 
lucha un marcado carácter religioso ^la" 
ün moro fanático quo acaso aea el 
tón do la Puntilla, dice quo posee un pf111-
SAN RAFAEL NUMERO 9. 
Nuevas remesas de JUEGOS DE TOCADOR en CRISTAL 
de COLORES, CENTROS y MACETAS CON PLANTAS ARTI-
FICIALES, LAVABOS de MADERA de 2 y medio á $14. 
COLUMBAS, HESITAS áe MADERA, de NOGAL, cuadros 
para el comedor y de sala, es de TERRA ACOTTA con varias 
alegorías, 
GRAN surtido de CUBIERTOS de METALES BLANCOS, 
de 6, 20 y $32 las 4 docenas de piezas. 
En PERFUMERIA, JUGUETERIA y ARTICULOS de fan-
tasía, como LICORERAS, PORTA-ESENCIAS, y ESCRIBA-
NIAS, á precios sumamente baratos. 
ALBUMS DE PELUCHE. 
San Rafael núm. 9, entre Amistad y Aguila. 
C 1828 
TEMPLO DE DIáNA. 
alt 
4-11 
D E L A A C R E D I T A D A M A R G A 
Dirigirse para los pedidos á 
O F I O I O S ISTTJn^E. 3 0 . ttJk^JLJSTJk*. 
C 1815 alt IOA-10 N 
V I L L E O - A S ITXJM. 9 1 . 
Los nuevos dueños, Fernández y Hermano, de este acreditado y popu-
lar establecimiento de ropas con talleros de sastrería y camisería, han reci-
bido de las mejores fábricas do Enropa un surtido colosal en casimires de 
última novedad para la estación de invierno. No olvidarse. 
" V I L L I E I G K A S UST- 9 1 , 
FRENTE AL PARQUE DEL CRISTO, PORTALES. HABANA. 




D E T E J I D O S IT N O V E D A D E S . 
Este gnmdioso establecimiento de ropas, en cuyos espaciosos salo-
nes pueden comprar cómodamente quinientas personas á la vez, abrió 
sus puertas el sábado último, á las siete y media de la noche, y ha sido 
visitado por numerosísima y selecta concurrencia que demostró las gran-
des simpatías de que disfrutan sus propietarios en esta sociedad, los que 
invitan al público visiten A L BON MARCHE, tade será 
galantemente atendido por el escojido personal con que cuenta, 
Omitimos los anuncios pomposos por tener la seguridad de que to-
da persona que compre una sola vez en esta casa, volverá siempre á ella, 
porque además de encontrar artículos nuevos y de última novedad, en 
centrará también precios sumamente baratos por ser nuestro lema: L e 
m o i n e a u p r i s v e a u m i e u x t q u e l a q u i v o l é , esto es, que preferimos 
vender mucho ganando solo el cinco por ciento, cuyo ínfimo beneficio 
sentamos como base en nuestras operaciones. 
No olvidarse, pues, que en esta casa encontrará el público telas 
desde 2. 4, y 6 centavos hasta la más rica seda que se desee. 
NOTA, Lencería especial fabricada expresamente para 
esta casa. 
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ferma y yo signiendo juntos á pié el 
camiuo de Al levard . 
"Las otras dos, aya y doncella, res-
pectiVilmente d é l a primera, h a b í a n su-
bido í\ la carreta de un arriero qne pa-
só por allí muy á tiempo. 
"He podido, pues, hablar amigable-
mente una media hora con la joven, y 
puedo decirte qne parece la sencillez, 
la dulzura y la bondad personificadas. 
E.i encautadora y tiene grandes y ex-
presivos ojos azules, hermosos cabellos 
rubios y delicadas facciones, que pare-
cen fatigadas por los sufrimientos que 
la consumen y de que ella habla con 
una tristeza resignada y una gracia 
maliciosa. 
"¿Por q u é ocultarlo? 
"Mientras iba jun to á ella no podía 
menos de admirarla. 
" L a joven me ha contado su existen-
cia. Pertenece á una familia rica y tie-
ne diez y siete años . Sus padres, muy 
ocupados en asuntos y diversiones, la 
abandonan á sí misma, y ahora la en-
v í a n á Al l eva rd para respirar el aire 
de las m o n t a ñ a s y recobrar un poco las 
perdidas fuerzas. A su vuelta la toma-
r á n una nueva inst i tutr iz , que ya e s t án 
buscando, pues la que antes tenia, una 
inglesa, acaba de morir en su p a í s . 
"Me ha explicado todos estos deta-
lles en pocas palabras, y por fin me ha 
dicho con encantadora gracia, ¿no que-
réis saber el nombre de la que ha reci-
bido de vos tan gran favor? 
" Y en seguida—¡juzga de m i sorpre 
sa, cuando la he oido añad i r : 
"Me llamo Teresa de Blangy! 
"Que encuentro F i ^ r a t e cual 
sería mi estupor, 




"Entonces he replicado duramente: 
"—¿Para que decíroslo? ÍTues 
tros destinos no tienen nada de común 
y aunque la casualidad nos ha reunido 
un instante, no volveremos á vernos 
nunca Adiós . 
" Y en lugar de continuar hacia A l i e 
vard, he seguido el primer sendero que 
cortaba el camino, dejándola t an asom 
brada como lo estaba yo mismo. 
"Ese sendero me ha conducido hasta 
la posada del pueblo desde donde te 
escribo, mi querida Magdalena. 
"Te lo suplico, basta de odios, basta 
de venganzas. 
"Busquemos juntos un re t i ro donde 
podamos olvidar el mal que noshancau 
sado. 
"La vida es corta y el primero de 
los bienes es una conciencia pura que 
no atormente n i n g ú n remordimiento. 
" E s t á segura de que solo á t í te 
amo, nada m á s que A. t í ; y recibe los 
besos qne te envió y que quisiera darte 
en realidad. 
¿Cuando podré satisfacer este deseo? 




Obispo y Compostela, 
Terminadas ñor completo las 
obras de reforma y ensanche 
de esta gran casa, capaz para 
comprar á la ves doscientas 
personas en su extenso salón 
de las columnas, y cuyas re-
formas se hacían indispensa-
bles, dado el favor qne el pu-
blico nos dispensa, por "las 
grandes ventajas que al com-
prador reporta en la modici-
dad con que efectúa sus ven-
tas, ponemos en conocimiento 
de tan bondadoso y galante 
público que la reapertura de 
este gran establecimiento tuvo 
lugar en la noche del día 
ALAS n MEDIA fl[LA 
Los propietarios de 
apreciando las circunstancias 
actuales, no titub3arán en ha-
cer cuantos sacriñeios sean ne-
cesarios para corresponder fiel-
mente á cuanto ofrecen, per-
sistiendo en sus manifesta-
ciones. 
SIN COMPETENCIA 
y artículos de primera calidad 
á precios baratísimos. 
Extenso y variado surtido 
de cuanto abarca el giro, des-
de la tela de tres, cuatro y 
cinco centavos, hasta la más 
rica que se desee. 
HABANA. 
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CON RUMBO HACIA E L HAVEE. 
A l d í a sigu iente, á eso de las cuatro 
de la tarde, el vapor de la compañía 
t r a s a t l á n t i c a la B r e t a ñ a llegaba al Ha-
vre. 
Todo el mundo conoce esos colosos 
del mar, esos modernos leviatanes cuya 
poderosa hélice bate las aguas arras-
trando al monstruo con una rapidez 
que n i a ú n pod ían soñar los marinos 
de los antiguos siglos. 
L a Bre t aña h a b í a fondeado en la ra-
da y esperaba las formalidades oficiales 
para el desembarco de los pasajeros. 
Estos, asomados á l a barandilla de 
sobre cubierta, saludaban alegremente 
al pensar en su p r ó x i m a l ibertad, des-
p u é s de haber estado ocho d ías entre 
el cielo y el agua. 
Se destacaba entre todos, por su ad-
mirable belleza, una joven alta, rubia, 
elegante, formada como una estatua y 
la cual fijaba una vaga mirada en los 
brumosos contornos de Trouvil le , con 
sus b a ñ i s t a s pescando en la explanada 
del Casino, y del otro lado Saint-Au-
dresse, la Heve y sus faros, y P01./"1 
el Havre, con la l ínea de sus muelles» 
sus altas casas agrupadas al redeaor 
de sus estanques y su inmenso muelle, 
que avanza como un brazo tendido, n a -
oía los extranjeros que acoge, O n a c í a 
los amigos que vuelven. t 
Aquella joven que estaba mclinana 
spbre Za ramj)a del puente, se endere^ 
verdadero del campo español, del que re-
sulta que Sidi-Guariax es de los moros. 
Tal idea contribuye á mantener la exci-
tación en las kábilas. 
Los bajás ban anunciado que el sultán 
vendrá y que ba dado órdenes á las kábilas 
de Beni-Snassen para que estén dispues-
tas ¡l combatir á los rebeldes. Pero esto, 
como cuanto ban dicbo los bajás, es ridícu-
lo embuste, pues ol ministro de su majes-
tad sherifina ba dicbo quo Muley Hassan 
aun no tiene la menor noticia de lo ocurri-
do, ó si lo sabe no ba podido todavía co-
municar órdenes. 
Como según ya be dicbo, la guerra ba to-
mado un carácter religioso, es dudoso que 
los bajás dispongan ni de un solo soldado 
para combatir á las kábilas. El mismo sul-
tán no ee decidiría á proponerlo, porque su 
única fuerza entre las díscolas kábilas del 
impeüo es el fanatismo musulmán. 
Cuanto se diga respecto á l a agitación que 
hay en el campo moro, resulta pálido ó inex-
presivo. 
El eautón de la Puntilla y Maimón bacen 
valer el piano que dicen que tienen, y le 
presentatí como una prueba de que Sidi-
Gaariax no ba sido jamás del territorio es-
pft&oL 
E I S r . M o r e n . 
El Sr. Moren sigue recibiendo telegramas 
de felicitación do toda España, por baber si-
do el Venadito el barco que inició el fuego 
contra los rifeños. 
M á s t r i n c h e r a s m o r a s . 
Blchlla, 25 (8,30 noche.) 
Durante la noche pasada se pudo obser-
var que se haliia reunido mucbodumbre do 
moros en las alturas de Masiguari, cerca del 
limito de nuestro campo por la parte de 
Frajana. Oyóse toda la noche el ruido de 
los azadones cavando la tierra y loa golpes 
que daban al apisonarla. Se supuso, pues, 
quo los moros estaban construyendo otra 
trinchera. En efecto, por la mañana se ha 
visto que la trinchera estaba concluida. 
Esta tarde un grupo muy numeroso de ri-
feños trabajaba con mucho ardimiento ca-
vando zanjas en una trinchera avanzada 
cercana al territorio do la plaza. 
Opónese esta trinchera á la que constru--
yen nuestros soldados y que amenaza ol 
campo moro. 
Las kábilas no cesan un punto en sus a-
prostos bélicos. 
E l campamento. 
Desdo luego se procederá á establecer el 
campamento utilizando ol llano de Las Hor-
cas y ol del Polígono, puos cualquiera de 
ellos solo no da capacidad bastante para 
emplazar tiendas para 8.000 hombres. 
Trabajos e n n u e s t r o campo . 
Los penados trabajan sin cesar en las o-
bras do las trincheras, de los fuertes y de 
las nuevas baterías de campaña. La faena 
es muy activa y adelanta rápidamente. 
Una t r i n c h e r a e s p a ñ o l a e n S i d i 
Gruariax. 
Desde mañana 400 soldados de infantería 
una compañía do ingenieros y gran parte 
de los penados irán, dirigidos por oficiales 
de ingenieros, á construir dos grandes trin-
cheras en un punto muy avanzado del cam-
po y cercano a Sidi-Guariax. 
Se ban proparado cien mil sacos de tierra 
para llevarlos á dicha trinchera. 
Se supone quo acaso loa moros hostilicen 
á nuestros obreros. 
L o s jefes enemigos . 
El moro llamado Maiinoncillo acercóse 
esta mañana á la ribera del río dol Oro. 
El oficial do guardia en el fuerte do San 
Lorenzo, Sr. Cuadra, salióle al encuentro. 
Dijole el moro que quería que el general 
le concediera permiso para quo en los días 
en que las kábilas del poblado do Mezquita 
den guardia al lado del río lo consienta ve-
nir á vender huevos y gallinas á la plaza. 
Aseguró Maimonciilo que él y su familia 
querían la paz, pues tenían mucho género 
que vender y ningún dinero. 
Añadió que no guardaba rencor alguno á 
los españoles, pero que esto no podía decir-
lo en el campo moro, porque la kabila fusi-
laría á quien tal manifestara. 
A varias preguntas quo le dirigió el Sr. 
Cuadra contestó que todas las guardias del 
campo moro tenían orden de matar á Alí ol 
Moreno si éste intentaba venir á la plaza; 
que el día 2 dirigieron las operaciones con-
tra los españoles Maimón Mojatar y Alí el 
Rabio, el primero sin tomar parto personal 
en la lucha y el segundo combatiendo entre 
los más valientes; que ambo3 jefes son los 
generales del campo rifeño, donde se les o-
bedece como á tales. Tienen muchas kábi-
las á su favor y han recibido abundantes 
municiones de Tánger y Tetuán. 
El Sr. Cuadra manifestó que tenía orden 
de no dejar entrar en nuestro campo á ven-
der á ningún moro. 
Méndea. 
bre el número de barriles de a z ú c a r lle-
gados á l í u e v a Orleans procedentes de 
la zafra actual, a d e m á s de nna canti-
dad considerable de mieles. 
Tanto el azúca r como las mieles han 
sido vendidos t an pronto como llegaron 
al mercado. Los precios han sufrido al-
guna baja, no por exceso de abastos, 
pues no los hay, sino por l a perspecti-
va de una gran zafra universal. 
Los agricultores muestranse quejo-
sos respecto a l rendimiento de la c a ñ a 
que es muy infer ior a l que se espera-
ba. 
Actualmente trabajan todas las fin-
cas de la r eg ión azucarera de dicho es-
tado. 
L a Direc t iva del Centro Astur iano, 
en sesión reglamentaria que celebró con 
fecha 9, acordó convocar á sesión gene-
ra l extraordinaria de señores asociados, 
para el domingo p róx imo , 12 del co-
rriente, á las doce del dia, con el exclu-
sivo objeto de tomar acuerdo sobre la 
forma y modo con que dicho Centro de-
b e r á cooperar á las suscripciones i n i -
ciadas para el auxi l io de las necesida-
des impuestas por los sucesos de M e l i -
11a y los t r i s t í s imos acontecimientos o-
curridos en Santander. 
Para poder tomar parte en la sesión, 
se rá de r igor que los señores asociados 
conturran provistos del recibo del mes 
actual. 
S e g ú n noticias fidedignas el 10 so em-
barcó en Cád iz , con rumbo á esta Is la 
el Sr. D . Enr ique Capriles y Osuna 
nombrado Gobernador de la reg ión 
oriental y de la provincia de Santiago 
de Cuba. 
P r e p á r a s e en C á r d e n a s , s egún uues-
t ro colega L a Crónica Liberal , un maich 
de base ball, de cuyo producto, deduci-
dos los gastos, dos terceras partes se 
destinan á Mel i l la y la otra para San-
tander. 
E l 9 del actual tomó posesión del 
cargo de juez de primera instancia ó 
ins t rucc ión interino de Alfonso X I I , el 
Sr. D . Juan Kamos Almeida. 
Las sociedades que forman parte de 
la l iga ca tó l ica obrera de Bélg ica , son 
hasta ahora 125. Se han reuu iüo en 
grupos las que corresponden á una 
misma profesión, para velar en común 
sobre sus intereses. Sus primeras rela-
ciones ya se fundan en acuerdos sobre 
el m í n i m u m de los jornales, la obser-
vancia del descanso dominical y el tra-
bajo reglamentado de las mujeres y los 
aprendices. T r á t a s e de imi tar en Fran-
cia, con el nombre de U n i ó n nacional 
obrera, la ins t i tuc ión belga, que e s t á 
dando tan buenos resultados. 
En nuestro editorial de esta m a ñ a n a , 
aparece lo siguiente, ''Como las primas 
acordadas á la expor tac ión de azúca-
res fabricados en los Estados Un i -
dos " L o que escribimos íué: "Como 
las primas acordadas á los azúcares fa-
bricados en los Estados Unidos, etc. 
Conste así , salvando el error de caja. 
CROHICA GENEEAL. 
Ayer tarde e n t r ó en puerto el vapor 
Jenaro con 33 pasajeros, de estos 7 de 
tránsito. Esta m a ñ a n a lo efectuó el a 
lemán Udvct ia , que q u e d ó incomuni 
cado por venir de puertos infestados. 
La Sanidad del puerto lo puso en co 
nocimiento del Excmo. Sr. C a p i t á n Ge 
neral para que resuelva lo que crea m á s 
conveniente. Asimismo entraron los 
amoricauos Orizaha, de Yeracruz y es-
calas, con 8 pasajeros, de estos 1 de 
tráusito y Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, con 41. 
A 75.000 a scend í a el 1? de Noviem-
A pet ic ión del n ú m e r o de socios que 
prescribe el a r t í cu lo 28 del Eeglamen-
to de l a Asociac ión de Dependientes 
del Comercio, se ce l eb ra rá Junta gene-
ra l extraordinaria el jueves 16 del co-
rriente, á las siete y media de la noche, 
en los salones del Centro de la misma. 
E n ella se t r a t a r á acerca de la coo-
peración que la Asociac ión puede pres-
trar á nuestros hermanos que en Meli -
lla defienden denodadamente el Pabe-
llón español . 
Y en la misma sesión se d a r á cuenta 
con un acuerdo de la Jun ta D i r ec t i va 
que se relaciona con la ca tás t ro fe ocu-
r r ida en Santander, t r a t á n d o s e tam-
bién de los socorros que para estas 
desgracias deban acordarse. 





Antes que comprar debéis pasar por 
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á medias y volvió la cabeza, a l sentir 
una gruesa y ancha mano que se apo-
yaba sobre su hombro, mientras que 
una voz inerte y sonora la dec ía en i n -
glés, en esa lengua que se habla en to-
das partes del mundo, lo cual hace 
grande honor á nuestros vecinos y re-
Bi. ne su esp í r i tu inquieto y su afición á 
los viajes. 
—¿Es decir, miss Arbaud, que vamos 
á separarnos1? 
— y ada m á s cier to—contestó la joven 
—levantando sus brazos, enguantados 
hasta el codo, sobre la ajustada manga 
de su vestido gris, que dibujaba á la 
] . ! lección su esbelto talle y sus her-
mosas y redondas caderas. 
fíl pasajero entreabrió sus labios 
gruesos y rojos, dejando escapar un 
verdadero gruñido. 
—¡Eíum, lium! 
El que esto hacía era un hombre de 
elevada estatura, fornido y de unos 
cuarenta años de edad. 
Su fisonomía franca y abierta, sus 
maneras fáciles y que no caréc ian de 
( ¡eiro aire imperioso, y la riqueza de su 
traje, indicaban que su fortuna estaba 
m el mismo estado de prosperidad que 
su persona. 
Agitó su mauo derecha, en el anular 
de la cual, brillaba un diamante de 
gran tamaño; y pasándo la por su fren-
te con aire do contrariedad, dijo: 
- i Vais á Par í s? 
- k 
—¿Me concedéis el favor de baqer 
ASOCIACION 
D E 
m m m m D E L C O M E R C I O 
D E L A HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
A petición dol número de socios que prescribe el 
artículo 28 del Reglamento de esta Asociación, se ce-
lebrará Junta general extraordinaria el jueves 16 del 
mes actual, á las siete y media de la noche, en loa 
salones del Centro do la misma. 
En ella se tratará, acerca de la cooperación que la 
Asociación pueda prostar á nuestros hermanos que en 
Alelilla defienden denodadamente el Pabellón E s -
pañol. 
Y en la misma sesión se dará cuenta con un acuer-
do de la Junta Directiva que se relaciona con la ca-
tástrofe ocurrida en Santander, tratándose también 
de los socorros que para estas desgracias deban a-
oor Jarse. 
Lio que por acuerdo de la Junta y de orden del Sr. 
Presidente accidental, se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, quienes para poder 
tomar parte en el acto deberán estar provistos del re-
cibo de la cuota social de este mes. 
Habana, 8 de noviembre de 1893,—El Secretario, 
M. Paniagua. 14042 4a-8 7d-9 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mió. 
Suplico á V. tenga la bondad do ordenar 
la publicación de la adjunta comunicación 
en el diario de su digna dirección. 
Sin otro particular se ofrece á sus órde-
nes S. S. Q. B. S. M., 
Joaquín García de la Cerra. 
Su casa, EL AGUILA FRANCESA, A-
guiar, 94, entre Obispo y Obrapía, al lado 
do la Casa Blanca. 
Barcelona lc de noviembre de 1893, 
Sr. D. Joaquín García de la Cerra. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Por el vapor Ciudad de Cádie lo mandó 
las C cajas do confecciones compradas en 
esta (que supongo habrán llegado al tiempo 
que V. solicitó). Cuando V. salía para Pa-
rís, Londres y ( tros mercados extranjeros. 
Le mandó loe 5,000 trajecitos de niños, 
dril , Holanda, luto y medio luto, franela, 
casimir y punto do media. 
También lo mandó los confeccionados 
enn surat y raso do eeda, que creo podrá 
V. vender á como so los paguen. 
Incluyo en factura las 1,U00 colchonetas 
cameras y medio-cameras, á $1-75 una. 
Por el vapor Puerto Bico, le mando los 
magníficos pardesús forrados de satón seda 
y paño do Lyon. 
Remito en el mismo las gorras de viaje, 
los bonitos casquetes para niños y las fra-
zadas cameras, á $1, $1-20 y $2-50 una. 
"Mando los sacos de alpaca y seda, infini-
dad de colores." 
Supongo que habrá V. recibido las 1,000 
docenas de medias para niños, de olán, co-
lor, á $3 docena: junto con ellas, mandó las 
sayas de seda confeccionadas de blondas 
negras, á $5-30 oro, y los pañuelos con ini-
ciales, á 50 centavos uno; las toallas de fel-
pa, á $L oro docena. 
Hoy embarco lo« demás artículos nuevos 
pora su establecimiento, que podrá poner 
dentro de breves días á la venta. 
Sin más á qué referirme, me ofrezco á sus 
órdenes, te repite su otffmo. S. S. Q. B. S. M., 
liodó. 
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S E C C I O N D E EEOREO Y A D O K N O 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha acordado con motivo do la prb-
cesión de la Patrona del barrio de Monscrrate, t-feo-
tuar un ESPLENDIDO B A I L E de socios que te 
celebrará el domingo 12 en los salones de esta Socie-
dad. 
Será amenizado dicho baile ponina gi'i.n orqucbia. 
Es requisito indispensable para el acceso al local, 
la nresentación del recil>o del mes do la fecha. 
Las puertas se abrirán á 1 is nueve y el baile co-
menzará álas diez. 
Habana, noviembre 9 do 1893.—El Secretario, R. 
Madrigal. 
Nota.—En caso de que por mal tiempo se traiiEfie-
ra la procesión, también se transferirá ol baile. 
C 1823 2d-ll la-11 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva en sesión reglamentaria que 
celebró con fecha 9 dol corriente, acordó convocar 
á sesión general extraordinaria de señores asociados, 
para el domingo próximo, 12 del corriente, á lás do-
ce dol dia, con el exclusivo objeto de tomar acuerdo 
sobro la forma y modo con que este Centro deberá 
cooperar á las suscripciones iniciadas para el auxilio 
do las necesidades impuestas por los sucesos de Me-
lilla y los tristísimos acontecimientos ocurridos en 
Santander. 
Para poder tomar parte en la sesión, será de rigor 
quo los señores asociados cencurran provistos del re-
cibo del mes actual. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace pú-
blico para conocimiento general de los señores aso-
ciados. 
Habana, 10 de noviembre de 1893.—Francisco F . 
Sania Eulalia. C1822 2a-10 2d-ll 
ASOCIACION 
Vasco Ñ a m a Se BeDeítacia. 
En uso do las atribuciones que me competen por 
el artículo 42 del Reglamento de esta Sociedad, cito 
á todos los Socios pertenecientes á la misma, á la 
Junta General extraordinaria quo tendrá luffar el 
domingo 12, á la una de su tardo, en los salones del 
Casino Español; siendo el objeto de dicha Junta el 
que so expresa en la circular q ie se ha distribuido á 
domicilio á los Sros. Socios. 
Habana 7 de noviembre de 1?93. 
E l Presidente, 
At ionio ü. Tcllcría. 
C 1798 a 5-7 d 5-8 
conmigo el viaje desde el Havre hasta 
allí? 
— L o h a r é si as í lo deseá is , señor 
Smith . 
—Miradme bien miss A r b a u d . 
— Y a os miro mister Smith . 
¿Y q u é veis en mí? 
— U n c o m p a ñ e r o de viaje amable y 
atento como ninguno, y t an compla 
c í en t e y s impá t i co a d e m á s , qne ha he-
cho que este viaje me pareciese tan 
corto como n n paseo. 
— ¿ E s eso todo, miss Arbaud? 
—Absolutamente t odo , mister de 
Smith. 
Este l a n z ó u n nuevo g r u ñ i d o , pero 
a ú n m á s acentuado. 
— ¡ H u m , hum! 
Y dando sobre la barandil la del 
puente un p u ñ e t a z o , capaz de derribar 
un toro a ñ a d i ó : 
—¿Ríe obligareis á decirlo todo? 
—Pero 
—Pues bien, t ené i s delante de vos á 
un euamorado miss A r b a u d . 
—¡Un enamorado! 
—Si, un enamorado loco, incande» 
cente. 
—¡Oh! señor Smith. 
L a joven sonre ía al responder á su 
compañe ro de viaje en el ing lés m á s 
puro qne se habla desde Londres á 
Br igh ton . 
Pero era fácil notar en su sonrisa un 
no sé q u é de e x t r a ñ o , de fatiga y de fin-
gimiento. 
• —Un enamorado capaz de todo, de* 
e la humanidad. 
EL HIELO QUE TIENE APRISIONADOS LOS ESPIRITUS 
ESTE VIGOROSO PUEBLO ¥ LE INVITA A SACUDIR 
EL TEDIO QUE LE ADORMECE. 
¿ Q u é pasa en Cuba 7 Su fé r t i l t i e r r a nos obsequia en e l presente 
inv ie rno con u n m i l l ó n de toneladas de a z ú c a r , cifra que nunca a l c a n z ó . 
En t r e sus cul tos habi tantes se estrechan lazos de s i m p a t í a t a n ind i so -
lubles , como su raza. Todo le sonreie á este venturoso pueblo de l a 
m á s codiciada de las an t i l l a s . 
n3E3a u l indas habaneras, t r a p i l l o s a l mar, y á i n i c i a r vues t ras c l á -
sicas fiestas, de t a n proverb ia l cu l tu ra y buan tono . 
se propone que nadie l a aventaje en l a mod ic idad de sus precios, ni en 
la ca l idad de sus m e r c a n c í a s . 
ha coleccionado para l a presenta e s t a c i ó n , e l m á s e s p l é n d i d o sur t ido 
de a r t í c u l o s para todos los gustos. 
LA 
RECIBE TODAS SUS MERCANCIAS DIRECTAMENTE. 
NA 
acaba de recibir el más espléndido surtido y más variado para invierno 
que jamás se ha visto en la Habana. 
Lanas de todas clases, bordadas, lisas y estampadas, 
liasos de algodón estampadoŝ  Sural* lisos y fioreadosF 
iUsacxanas,, franelas lisas., Abrigos paaa señoras y niñas^ Vi-
sitas de otomanô  BLasimir y enoaje¡p diales de burato de fel-
pa? de merino e n c o l o r e s bordados y lisos, d e encaje de todas 
clases, Pelerinas d e seda, de lana, de felpa y pelo cabra. 
ISn mantas y chales d e estambre y felpa Á pedir. 
E . P . D . 
Don Baltasar Lorenzo j Alfonso 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, su 
padre, Iiormanos, tic político y 
amigos quo suscriben, suplican 
á las personas de su amistad, se 
sirvau encomendar su alma á 
Dios y acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria, callo 
de Jesiis Nazareno, esquina á 
Luz, hasta el cementerio de esta 
T i l l a , donde se despedirá el due-
lo, favor que agradecerán eter-
namente. 
Ouanahacoa, 11 de uoviemhro 
de 1893. 
Baltasar Lorenzo y Pardo—Carmen Lo-
renzo y Alfonso—José Lorenzo y Alfonso— 
Francisco Rosell—Juan Veiret. 
13534 la-30 
sesperado—prosiguió el americano con 
energía , porque no ha podido obtener 
de vos n i una buena palabra y ha lle-
gado ya el momento de separarnos. 
—¡Pero t odav ía no vamos á separar-
nos, mister Smith. 
—Apenas me quedan algunas horas 
de estar á vuestro lado y qu izás no 
volveré á veros. 
—Es probable. 
Esta conversación fué cortada aqu í 
La Bretaña dejó oír un ruido formi 
dable y se puso en movimiento. 
E l yankóe cesó de hablar, mientras 
que lajoven fijaba sus hermosos ojos, de 
mirada grave y profunda, en aquella 
t ierra de Francia, que no p o d í a ver sin 
una doble emoción: la que se experi 
menta al volver á pisar la patria, y otra 
de distinto género , m á s vibrante aiin y 
mezclada de temor, al pensar en la ta 
rea que se hab ía impuesto y que iba á 
ejecutar con peligro de su vida. 
Media hora después estaba sentada 
en el expreso que se d i r ig ía á P a r í s . 
A l desembarcar no se h a b í a tendido 
hacia ella ninguna mano amiga; n i n g ú n 
pañue lo se h a b í a agitado para saludar 
su llegada. 
Frente á ella, y tocando casi sus ro 
dillas, estaba sentado el americano de 
v o r á n d o l a con sus grandes ojos salto 
nes, llenos de aquel fuego de que hab í a 
hablado á la joven sobre cubierta de la 
B r e t a ñ a , pero al mismo tiempo expre 
sando la adhes ión de respeto del perro 
fiel para su amo, 
SED EDAS, 
reales y á 8 reales, hasta $ 5 vara, 
s más caprichosas que han salido de 
las acaba de recibir XJ-A. ZETIIEriO-A-, son 
á. 2 reales, á 4: 
ILsas más 
!Los centros fabriles 
dignas de verse. 
A 2 reales vara vende LA FISICA MODERNA. 
Fulares de pura seda, brochados color entero, raso de se-
da, clase superior, que todos sus colegas las venden á 4 rs« 
A un real fuerte vende L A F I S I C A MODEHISTA los velos y 
muselinas de lana, color entero que valen 3 rs. 
A medio real veade XJA F I S I C A M O D E R N A . 50,000 varas 
de cretonas, percales, céfiros, de surah, de cutré, que valen 
2 reales, á 
A 4 reales los chales de felpa y espumilla, que valen á 12 
reales, á 4 rs» 
A 12 reales las manteletas de lana y seda y unas capitas 
caprichosísimas, que valen 5 pesos, á 12 rs« 
A 35 centavos las franelas de pura lana. 
A un real céfiros nuevos, que vendíamos á 3 y 4 rs. vara. 
A un real los velos de religiosa de gran fantasía. 
ESn fin, estos precios, sólo X J - A . Z P I S T O A . JS/LOJDJPtt l iTA. 
puede hacerlo. 
S A L U D Y M U C H O F R I O . 
SALTJID 9 " S T 11. SABjÉLIETA.. 
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—¿Me habé is dicho hace poco que 
era posible quo no volviésemos á ver-
-Sí, lo he dicho. 
—Pues bien, os equivocáis . 
—¿Por qué , mister Smith? 
—Porque es probable, por el contra-
rio, que volvamos^á encontrarnos pa-
ra mucho tiempo, miss A r b a u d . 
— J Y cómo p o d r á ser eso? 
—Porque cuando á mí se me mete u-
na cosa en la cabeza, no renuncio á 
ella fáci lmente. 
—¿Sois perseverante, mister Smith? 
—dijo ella tratando de burlarse. 
—¡Oh! sí es decir, soy testarudo 
como las muías del Poi tou, de donde 
era oriundo m i abuelo 
—¡Ah! sois 
— E l descendiente de uno de los com-
pañe ros de Lafayette. Solamente que 
el m a r q u é s volvió á Francia, mientras 
que mi abuelo se q u e d ó al lá abajo. Se 
llamaba Bertrand, y á decir verdad, 
creo que era el criado de uno de los a-
migos del general. Su hija se casó con 
un t a l Smith, y los criados llegaron a 
ser amos, hasta t a l punto, que si hoy 
quisiese, pod r í an comprar la mi tad del 
can tón donde nació m i abuelo. 
— Y o lo sé, mister Smith. 
—Volvamos á m i proyecto, miss A r -
baud. Hace diez años que estoy bus-
cando una mujer, pero como soy muy 
delicado de gusto 
—¿No la habé i s encontrado? 
—¿Cuándo? 
— E l d í a que pisó la B r e t a ñ a . 
—¿En vuestro xiltimo viaje? — pre-
g u n t ó maliciosamente l a joven. 
—ÍTo bromeéis , miss Arbaud; dema-
siado sabéis que se t ra ta de este viaje. 
Hasta a q u í no he encontrado lo que 
deseaba; es decir, una compañe ra , her-
mosa, de buena sangre, inteligente, y 
capaz de alegrar las largas noches de 
invierno en nuestras campestres sole-
dades, porque yo no soy ya un cortesa-
no, miss Arbaud . 
— Y a lo sé, mister Smith— dijo otra 
vez la joven. 
—Detesto las grandes ciudades y e-
sos tumultos de gentes que se aprietan 
unas contra otras Lo que necesito 
es una compañera que reemplace á to-
da esa mul t i t ud y me quite el deseo de 
v i v i r entre ella. Cuando os he visto 
por primera vez, me he dicho: ya no 
hay necesidad de buscar m á s . He en-
contrado. Durante este viaje, que yo 
hubiera prolongado hasta la China pa-
ra no separarme de vos, os he estudia-
do á fondo, y os conozco perfectamen-
te. L a naturaleza os ha hecho una di-
v in idad en cuanto á lo físico y en cuan 
to á lo moral, sois enérgica , formal, 
recta, y tené i s cierto t in te de tristeza 
debido t a l vez ¿me permi t i r é i s ser 
franco hasta el fin, mis Arbaud? 
—Os lo ruego, mister Smith. 
— A la incertidumbre del porvenir . 
—2fa os comprendo. 
—Es decir, á la m e d i a n í a de una si-
t uac ión indigna de vos. 
L a joven sacud ió la cabeza. 
—Os equivocáis — dijo. — Es cierto 
que no soy rica, pero no tengo grandes 
ambiciones. 
— ¿ E n t ó n c e s q u é h a b é i s ido á hacer 
á Amér i ca? 
—Os lo d i ré , porque yo t a m b i é n os 
he juzgado mister Smi th , y me h a b é i s 
inspirado una gran s impa t í a . 
—¡Oh! mis Arbaud—dijo el america-
no entusiasmado. 
—Por q u é h a b í a de o c u l t á r o s l o . . iba 
á ver, á estudiar, á buscar armas. -
—¡Armas , miss A r b a u d ! ¿ C o n t r a 
quién? 
—Contra los enemigos que tengo, 
- ^ o s ? 
—¿Pero q u é armas? 
—Muchas . . Desde que sal í de Fran-
cia, hace tres a ñ o s y medio, he pasado 
diez y ocho meses, primero en u n cole-
gio de s e ñ o r i t a s y luego de cajera en 
casa de u n qu ímico , es decir, de lo que 
llamamos en Francia u n f a rmacéu t i co . 
D e s p u é s he estado en New Y o r k , Bos-
ton, San Francisco y las Guyanas 
Al l í he aprendido muchas cosas 
—¿Y v e n í s satisfecha? 
—Casi, casi. 
—¿Quienes son esos enemigos? 
—Son gentes poderosas, ricas, respe-
tadas, .aunque no merecen serlo. 
—¿Y espe rá i s t r iunfar de ellos? 
(Se continumáj 
MONTES D E ORO. 
-r, de eran concurrencia. 
? fbo l a eb to i fa que eu t o m o del au-
o de la ruleta rodaba, no cesaba 
tit€-átente de culebrear entre la pun-
^ a^ero, que como atalayaa, de-
? /nd ln C u b e r o s . A un lado y otro 
f f i a mesa, cubierta de verde, b r i l l an 
ííroas doAdas y argentinas capaces 
K despertar la avaricia de un ciego. 
Era todo un andar para a c á y para 
allá de peguUones de monedas, de pu-
jados de billetes, de p r e ñ a d a s carteras 
¿onde se ocultaban traidores lazos de 
intereses para el enemigo. 
A la luz amarillenta del q u i n q u é , que 
presenciaba, suspendido arr iba, este 
¿ r ama del azar, v e í a n s e p á l i d a s y de-
sencajadas las caras de los c i rcunstan-
tes, apretados en c í rculo como ronda 
de condenados. Y allá, en un extremo, 
con el sombrero bajado á los ojos re-
plegados los labios y el cuello palpi-
tante y avanzado, tino de los asistentea 
expiaba la suerte, r e c a t á n d o s e ^ inedms 
en la somlmi. 4 , 
Tra ía un-trajo, mitad «-i vi l y imtaü 
mili tar. U n chaleco azul con botones 
metál icos dejábase ver por 1» abertura 
de un mal cerrado paletot de pelo, en 
que se envolvía el a t e n t í s i m o jugador. 
Su porte era dist ingukloj casi echado 
en el borde del tapete, a p o y á b a s e en él 
con una mano puesta en ac t i tud propia 
de ordenanza de sa lón . Su rostro era 
enjuto y de ese color cobre claro que 
imprime el sol en aquellas epidermis 
que han sufrido largo tiempo sus ar 
dientes injurias. Todo revelaba en él 
al antiguo jefe que ha pasado par te de 
su vida entre el polvo de las jornadas, 
los muros de los cuarteles ó las telas 
de las tiendas de los campamentos. Sus 
marciales mostachos, gruesos y afila-
dos, pon ían remate a l c a r á c t e r de este 
personaje. 
P a r e c í a abismado en una somnolen-
cia de fiebre. A pesar de la penumbra 
en que so hallaban sumidos, col Cimbrá-
base en sus ojos, á ratos, fulgores de re-
lámpago . Mucho deb ía padecer, á j uz 
gar por la contracción de los múscu los 
de su rostro. Una barba mal rapada, 
y on la cual la canicie comenzaba á des-
puntar, dába le apariencias de enfermo, 
Súb i t a s palideces v e n í a n á confirmar 
el estado morboso que dominaba á a-
quel hombre. Tan en sí estaba, que 
no vió unos dedos su t i l í s imos que por 
d e t r á s tocaron su hombro. Volv ióse 
de repente, y una voz amigable le 
dijo: 
—¿Y t u hija? 
Nada contes tó el interpelado. Sólo 
pudo observase que sal ió de sus pupi-
las espantadas una mirada de intensa 
desesperación. Inmediatamente t o r n ó 
se al lugar por donde daba vueltas y 
quiebros la rueda mág ica de la fortuna 
¡Si hubiera podido pararla en el punto 
á donde se agolpaban sus deseos! Ctián 
tos problemas de la desgracia no re 
suelve un guarismo de dinero! 
No era nuestro h é r o e un alma dada 
al diablo de la avaricia. Llegado á es 
calón altísimo en la j e r a rqu í a , mi l i tar , 
h a b í a descendido de pronto merced á 
uno de esos impulsos en que el honor 
comprometido opta por el abismo de'la 
conciencia antes que por la meseta del 
favoritismo. 
E n la flor de su gloria, una revuelta 
pretorianesa complicóle en las cadenas 
laber ín t i cas de la ley guerrera; el deber 
de compañero le a tó los pies y cayó 
Una hija, fruto de amor santo que des-
l igó la muerte, pero que no a p a g ó por 
completo, quedo como dulce reconven-
ción de aquel desastre a l malaventura 
do oficial. Largos d í a s de estrecheces 
y acibaradas inquietudes contaron pa 
dre ó hija. Pero la noche en que núes 
t ro protagonista se puso delante de la 
tabla cabal ís t ica del juego, la miseria 
h a b í a invadido horriblemente el r incón 
de buhardilla donde aquellos dos n á n 
fragos del mundo p e d í a n socorro. En 
efecto; el jugador pose ía la ú l t i m a mo 
neda de plata que d e b í a llegar para 
siempre á sus manos. 
Oomo tocado por resorte misterioso, 
púsola á pleno. A poco, la blanca esfe 
vilía, resbalando por la pendúMite abi 
garrada de la ruleta, d e t ú v o s e tembló 
rosa en una casilla. ,' 
lia, puesta del mi l i t a r fué aumentada 
en una treintena de veces. Yo lv ió á g i 
rar la ruedecilla, y la voz vibrante del 
banquero pregonó segunda vez el n ú 
mero, 
Carros de oro se arrastraron hacia el 
jugador. 
Sentóse és te en una silla, y cía-
vaado los codos eu la anchajmesa, a-
*Tojó á la suerte su improvisado cau-
dal. L a rueda corr ía y corr ía , y en ca-
da parada, nuevos torrentes de moneda 
serpenteaban al lado de aquel hombre, 
dueño ya de fabulosa suma. Los re 
cursos de los puntos pasaron á su sitio 
agotaron sus tesoros los banqueros 
dos de la casa. 
E l mi l i ta r pe rmanec ía inmóvi l , con 
jos ojos fijos en el templete de oro que 
tema delante. A p r e t á b a s e las sienes 
con ambas manos, v contra la mesa el 
í>echo, en el cual el bordo de la tabla 
"Bpnmia la honda cintura: 
•cd oro se amontonaba eu columnas 
bíff ^ t r (mcl l ld>an bajo su peso. ¡Ha 
w montes de oro! U n silencio so 
lemne llenaba la sala. Y a algunas ve 
^esmurmuraban p0r i0 foj^ 
>,„ j Q u e se retire! Y a á perder lo que 
m i é - ? ? Vez los dedos ca r iñosos del a 
KjSdJJ tocaron eu la espalda; pero el alcurin T?0 resPondió con movimiento 
¡Parecía una e s t á t u a ! 
-~Si •g0 dijo para sí : 
a<luí Yleile su hija, le a r r a n c a r á de 
A ^ p r e c i P i t ó á la calle. 
vnlRíí ^ rato» uua n i ñ a Pá l ida y cou-g¡iSÍ?£r0 df,los brazos aI J ^ d o r , « ^ o a entre sollozos: 
P e m ^ 6 ' ¡ P ^ 6 5 vente, 
ttio. el mi l i ta r no r e s p o n d í a estaba 
^ t S o 8 montes de orro le h a b í a n 
IEI Jugador hab ía muerto! 
JOSÉ DE S I L E S . 
por "Liebre'' con un vaso que le arrojó por 
haberle reprendido. 
—A causa de una reyerta que tuvieron en 
el muelle de los Cocos en Casa Blanca, dos 
marineros, resultó herido levemente en ^ 
mano izquierda uno de ellos, D. José Yanes 
Piñón, HI;KTO> 
D. George Agustín Fergueson, veemo del 
Hotel "Rola" , participó al Celador del ba-
^ S S ^ ^ d a por "La Chi-
na", siendo ésta detenida. 
' CIRCULADOS. 
Por el celador del barrio del Angel fué 
detenido una morena que se hallaba circu-
lada. 
ASESINATO. 
El martes por la noche so presentó en el 
puesto de la Guardia civil de Unión de Re-
yes, el vecino de dicho pueblo don Antonio 
Abad Estévez, manifestando, que el limes 
por la mañana había salido á caballo su her-
mano don Antonio Alonso Estevez, ¡i ven-
der billetes por los ingenios "Mnjagua" y 
"Carmen de Crespo," fcin que hubiera vuel-
to, como acostumbraba á hacerlo, en e' 
mismo día, presentándose en la casa, mo 
raentos antes, el caballo que montaba, sin 
freno ni montura, por lo que temía le bubi'j 
ra sucedido alguna desgracia. 
Con este motivo, en la mañana del 8 salió 
una pareja, acompañada de aeis bületerof 
canarios, paisanos rio los hermanos Esté vez, 
eon el objeto de buscar al desaparecido, en 
centrándose en el camino del "Carmen" ¡i 
les guardias civiles Bernardino Oliveros y 
Pedro Prieto, los que les manifestaron que 
acababan de hallar el cadáver de D. Anto 
nio Alonso, dentro de un cañavera!, á unós 
seis metros del camino. 
Avieado el juzgado de Alfonso X I I , que 
se constituyó en el acto en el lugar del bo-
cho, se procedió al reconocimiento del ca-
dáver, el cual presentaba seis terribles he-
ridas de machete, que, según la opinión fa -
cultativa, fueron las que le privaron da la 
vida. 
Estándose reconociendo el cadáver, se a-
pareció por una guardarraya un pardo quien 
al ver la guardia civil, t rató de ocultarse, 
por lo que ésta lo detuvo entregándolo al 
Sr. Juez do Alíonao X I I , el cual ordenó su 
inmediata incomunicación, como presunto 
autor ó cómplice del crimen, por la circuas 
tancia de tener el pantalón que llevaba, 
manchado de sangro. 
El asesinato del infeliz Antonio Alonso 
Estévez, ha tenido por móvil indudablemen-
te el robo, pues no se le encontró encima 
dinero alguno, ni los billetes enteros núme-
ros 10,615 y 715, para el sorteo que ha de 
celebrarse el 14 del actual, que sacó do su 
casa, como tampoco dos fracciones del nú-
mero 12,878, folios 5 y 10, del sorteo cele-
brado el 26 del pasado, cuyas fracciones 
premiadas en 20 pesos, había descontado 
en ©l "Carmen de Crespo" á las pocas ho-
ras de haber salido de la Unión, ei lunes. 
El pardo preso se llama Patricio García y 
García, de 27 años, natural de Santa Ana y 
vecino de Matanzas. 
Según todas las señales, Antonio Alonso 
Estévez fué muerto en un sitio distinto al 
que se encontró su cadáver, llevado allí p;.-
ra ocultarlo ó para desorientar las pesqui -
sas de la justicia. 
ASALTO Y KOBO. 
En la mañana del miércoles se presentó 
al celador de Jovellanos, descalzo y con ia 
ropa hecha girones, el asiático Felipe Baró, 
manifestándolo, que al i r del ingenio "Do-
lores" de Montalvo, al pueblo, había sido 
asaltado en una guardarraya del ingenio 
"Aguijar" por un pardo y un moreno arma-
dos de cuchillos y machetes, los cuales le 
habían despojado de 20 pesos en plata quo 
portaba, quitándole los zapatos y cortándo-
lo la ropa que llevaba puesta. 
Ignórase quienes sean los autores de eso 
hecho, cuya captura so procura. 
S U C E S O S . 
^ MUERTE REPENTINA. 
^pentfnS1"? d,e la tard6 de ayer falleció 
tarea w!nte f morena Andrea Gonzá-
^ * ^ ^ % á S Í £ n ú m e r o 200' 
F , „ «BRIDAS. 
M M i c ¡ r n i 6 i a r C Í $ Q S w ^ a r i a d 0 loa Bomberos L o S S K S fuó ^latido D- Rosigo Blanco 
h S m ^ ! de varíafl lesiones en la cara y 139 ^a1^ If canitf tm pardo conocido 
OAMPAÑONE.—Una nueva represen 
tac ión de esta deliciosa fcarzuela, la 
que no obstante pertenecer al antiguo 
repertorio, aún tiene encantos infinitos 
para los filarmónicos de raza, anuncia 
para hoy, sábado , la Sociedad A r t í s t i -
ca, tomando parte en la obra la señora 
Alemany, secundada por los señores 
Tamargo, Morales y Yi l l a r rea l ó sea 
el "cuarteto de lujo." 
Iba á echarse otra funcione,—pero 
A r e u es t á malato—-y hoy pasaremos el 
rato—con el bello Campano, c. 
"AITÍES D'A MIÑA TEEHA."—La ic^ 
iatigable sección de fetereb y adorno de 
esa bien organizada hiocie-dad ha abor-
dado inaugurar este afío Hu-ii-ti, tbi te-
jando á sus socios con un Qspréfídidd 
baile, que celebrará el domingo 12 t'n 
sus amplios y ventilodos s a i o n í s , d. t o 
rados al afecto coifio eu d í a s de gala. 
Es de suponer que no so c a b r á tal 
noche en "Ai res d'a M i ñ a Terra," pues 
promete dicha tiesta quedar lucidís ima, 
con motivo de efectuarse el mismo d ía 
la tradicional procesión de Nuestra Se 
ñ o r a de los Desamparados. Gracias por 
la invi tac ión con que se nos ha honra 
do. 
REVISTA DEL FOEO.—Tenemos so 
bre la mesa, no el chocolate, sino el nú-
mero de esta Eevista correspondiente 
al d í a Io del actual. E l sumario que 
trae es el que sigue: 
Eduardo Desvernine: E l a r t í cu lo 180 
del Código de Comercio; Leopoldo Can 
ció: L a ley hipotecaria reformada. Con 
t iauac ión; J o s é A . González Lauuza: 
¿ H u r t o domést ico ó robo?cont inuac ió i ! ; 
Directorio y anuncios. 
• L A PRENSA ILUSTRADA.—Aunque 
no con la extensión y minuciosidad que 
merecen, vamos á dar cuenta de los pe 
riódicos semanales E l F í g a r o , L a H a 
baua Elegante, Luz g Sombra y E l H o -
gar, recibidos en esta redacción duivuite 
la actual semana: 
E l F í g a r o nos ha sorprendido con los 
trabaos que decoran sus p á g i n a s , ya 
en la parte literaria ó ya en la a r t í s t i -
ca, lo que revela que su Director ha 
puesto e m p e ñ o en la belleza del referi-
do número . E l retrato de Margallo, he-
cho por T ó m e n t e , e s t á bien dibujado; 
pero no se parece á Margallo. Las cari-
caturas de Barrio, t i tuladas Refuerzos 
para Melil la, y las de Henares sobre 
las ú l t imas obras dadas á luz en Cuba, 
revelan gracia é ingenio, y han sido muy 
celebradas por los inteligentes. Ade-
más de lindas v iñe ta s , ese ejemplar os-
tenta los retratos de las señor i t a s Ma-
r ía Henares, M a r í a Agui r regavi r ia , 
Carlota Bofi l l , el pianista Cervantes y 
M r . Cater Harrison. 
Cuanto á la sección consagrada á la 
li teratura, se nutre con prosa de Ma-
nuel de la Cruz, "Conde F a b i á n " , Wen 
Gálvez, Bolet Peraza, G u t i é r r e z í ía je-
ra y E . Cay; versos de E i v a Palacio, 
^u2asto de Armas (en francés) , cosas 
de E u b ó n Dar ío , y un soneto amatorio 
de López de Br iñas . 
'Lo, Sabana Elegante inserta en la 
plana de honor unos conocidos versos 
de J u l i á n del Casal; á los que siguen 
una correspondencia de Fleur de Chic 
escrita desdo Barcelona; el retrato di ' 
la nina-artista Arminda Carranza, un 
lindo Madrigal de Fac ió , algo sobre Es-
m m a por A, P, C r̂rUlo, noticias íle so-
_0S QUE SE V A N encontrarán un bri-
llante y espléndido surtido de abrigos en el 
BAZAR INGLES, tantoüpara señoraŝ co-
mo para caballeros y niños. 
JkL emprended viaje, se olvidan muchas personas-casi todas-de la 
laeial temperatura que se encuentra á las pocas horas de abandonar 
estas hospitalarias costas, y entonces echan de menos un buen abrigo. 
O H eso ©1 S J L 2 J A . 3 3 / U S T G K E J I B I S ha t r a í d o ests a ñ o una colec-
c i ó n ds a b r í g o a para s e ñ o r a » , cabalierou y n i ñ o s , como no se v i ó nun-
ca en l a l üa t eana . 
ARA señoras: Pelerinas, Manteletas, Taimas de acordeón, EsclaYÍnas de casimir, de paño, de fieltro, de ter-
ciopelo, coa plañías, marabú, pieles, astracán, &c., ̂ c» 
Chaqaetas con y sia esclayina largas, cortas, cruzadas, rectas. Usas, bordadas y de diversos géneros. 
PAEA CABALLEROS Y 5.000 ABEICfOS DI71BSQS, 
piedad, pioblemas de ajedrez y pos-
tres etc. 
Luz y Sombra c o n t i n ú a enriquecien-
do sus p á g i n a s cou fotograbados, en 
cuya es tampac ión se observa ei mayor 
esniero, tales como la Alego r í a á Ca 
sáí, que firma Oscal Held , y un sober-
bio retrato de la t iple Dorinda Eodr í 
goaz. También trae otros dibujos de-
méri to y una poesía de Juan B , Ú b a g o , 
porí 'ectainente ilustrada. Cuatro sone-
tos de Casal, uno do Gav iño , otros dos 
de Valdelonuu- y F á b r e g a s , y Scbweyer, 
(varios, uua sone í e r í acomple t a^ uu ar-
LÍcnlo necrológico de Vi l loch , unos ver-
sos semi-parnasianoa de P. H e r u á u d e z j 
revista musical por E l Músico Viejo; un 
cuento viejo por C. Ciaño; sección re-
creativa y el imprescindible a r t í cu lo de 
G. de Maupassaut. E l inteligente joven 
D . Fernando D í a z se ha encargado de 
la Admin i s t r ac ión de este monís imo se-
manario, y cou ta l motivo L v s y Som-
bra ecíia las campanas (i vuelo. 
E l Rogar no se queda á la retaguar-
dia. Pnhlica en sitio preferente el re-
trato de Saturnino M«r t íuee , el poeta 
üp Mi Valle .NatoJt otros de la gec.ial 
Esmeralda. Cervantes y de Hicolás He 
redia (ei venturoso padre de Leonela) $ 
uua copia del famoso cuadro " L a Mujer 
Cató l ica ."—Cont iene asimismo compo-
siciones de Enrique J o s é Varona, A . 
F a r r é s y tina capriebosís i raa "Crón ica 
de Salones" del joven G a r c í a Cisne-
ros. 
VACUNA.—Mañana, domingo, se ad-
m i n i s t r a r á en la sacr i s t ía de Je.sú« d r l 
Monte, de 7^ á 8J. E n la del Cerro y 
Vedado, de 9 & 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna, 
Emptd jado S(), de 12 á 1. 
TEATUO DE TÍCÓN.—Las Varieda 
d<'.-í Cosüu-puiibinas de Í>. Saiitiago 
Pubfllófiéé. Gítunááia. Juegos do S.i-
lón. Sorpresas. Gi-aciosos clotcns. Baile 
gor la Serpentina. F u m ioues todas las 
noches, á l a s ocho. Y vespertiuas los 
domingos, con regalos para los niños 
TEATRO DE P A Y B E T . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a dir igida por D . Leopoldo 
B a r ó n . — L a comedia, en dos actos, 
Señá Francisca.—El juguete eu uno, 
Candidito. A las ocho. 
TEATRO DE ALBISÜ.— Sociedad A r 
fcística de Zarzue la .—Func ión por tan-
das.—A las 8: Ac to primero de Gampa-
none.—A las 9: Segundo acto de la mis-
ma obra.—A las 10: Ac to tercero de 
la propia zarzuela. 
CAFK "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Reper-
torio escogido.—Cauto y declamación 
por notabies artistas.—De 7 á 11, todas 
ms noches.—Vale cada tanda, 20 centa-
vos.. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrrfo de M r . 
17 usson.—Funciones por tandas.—To-
••• ¡'oches de 7 á 11.—Repertorio 
inmetisp v variado. 
m n m 
m TBA J'Jsm * 
3o Aria do la ópera La Forsa del Desti-
no (Verdi), cantada por la Sra. Criaalda 
Ferreiro. 
4? "Mi Amor", romanza para tiple, (E. 
Joralá) cantada por la Srita. Manuela Te-
jedor. 
5? Aria de barítono "San Franco do 
Sena", cantada por el Sr. Abella. 
G5 "Si tú m'aimais", melodía (L. Denza), 
cantada por la Srita. Elvira Granleea, 
7o Fantasía para violín de la ópera 2?¿- i 
goleto (Alard), por el Sr. Fernández de la 
Preáos 
8? Gran vala (Pérez Cabrero), cantado 
por la Sra. Dorinda Rodríguez. 
Todas las piezas serán acompañadas al 
piano p<vr el maestro Director de las dates 
de música y canto dol expresado Centro, 
D. Küíael Palan. 
enviarse aicarrados y sollados, sin cuyo re 
quisito la Compañía no se hará respcrsaabl s e 
á las feltaa, 
No ae admitirá ningún bulto después do' 
d)a señalado. 
Los vapores do esta Compañía elgnet 
dando á los señores pasajores el esmerad r 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
rignatarioe, Amargura número 5, BKIDAT 
ídONT'EOS Y COMP. 
14250 9a-7 9d 7 
NLre. 12 Helvefm: IlamVtireo j escalas. 
12 Vnií&tá»: 'Nv'-Tn.-YorV. 
12 Puerto-Rico: Barcelona y realas. 
.. 13 Htwcs: Nueva Orleans. 
• 4 Alfojiso XII : Cádiz y escala*. 
.. 14 Kam^D de Herrera: Paertot-Rico y «co-ilti , 
.. 15 México: Nueva-York. 
.. IR Si. ÜerlnM-jt.Vei-acl-uk. 
.. 16 Cojicno: Mueva York. 
Nhre. 13 Helretia: Veraerus y Tarapico. 
I j ÍTcwfs: Vueva Orleans. 
15 Cincho: Veracrni y escalas. 
Programa do la velada Hrico-litoraria que 
ha de tener efecto en dicho instituto ra 
noche del domingo 12 del corriente, cou 
raoíivu de la apertura del curso efcolar 
pava 1S93 á 94, y de la inauguración del 
ni?evo local que ocupa el plantel gratuito 
que el referido Centro Eustiene. 
PRIMERA PARTE. 
1° "E l Anillo do Hierro", (Marqués) por 
la SocciOn de tilr.ricouíii correspondiente al 
orfeón "Ecos do Gaiicía." 
2? Distribución do premios á los alum-
nos del año anterior que los han obtenido. 
3? Discurso de inauguración por D. Lu-
ciano Aneiros Pozos. 
4? Lectura do una poesía de la insigne 
comprovinciana, quo en vida faóD* Rosalía 
Castro de Murguía. 
5? Discurso por el Dr. D. Juan Manuel 
Espada. 
6? Discurso resumen de la velada lite-
raria por el Director de la Sección do Ins-
trucción, D. Waldo A. lasna. 
7? Mazurca de concierto "Lola", ai reglo 
del Sr. Rivas, por la Sección do filarmonía 
dol oifeón "Ecos de Galicia." 
SEGUNUA PARTE. 
i M a í 1 ^ tercer act0 de la zarzuela 
-bl Salto del Pasiega (Caballero), cantado 
* pnmora tipio Sra. Donada Rodrí-
s '° Siciliana de la ópera Cavallería Eus-
^ S ^ o a m ) , cantada por el Sr. Segou-
PUmtTO UE LA IÍABANÁ. 
'"rTIÍ AOAS. 
Día 10: 
L)c Santsniíer y es 1.1 as ep SS días, vap. esp L-̂ EÓ-
ra. cnp AU'gíf j , trip. o7, ton*. 2,635, con «irga 
•i Dculofeu, h'jo y Comp. 
Uia 11: 
De Tarapa y Cayo-Iíaoso, en 80 bor¿s, vapor ameri-
cano Mascoíic, cap. Hanloa, trips. 43. tons. 520. 
en lestrc. á Lawton Unos. 
HanO>nrgfi y escalas, en 33 ¿hí. T»por alemán 
Htlvotia. cap. Fro'ich, trip. 37, loes. 2,02 ', cen 
carpfi, A ai. Fail* y Comp 
VeiJscruE y escalas, en 4 illas, vap esp. Oiirab»; 
cap. Me, Ii tmh, trip. 70, tons. 3,331, con carga, 
ík Hiílaljro y Comp. -j 
Dia 11: 
SALIIiAft. 
Para Cayo-Hueto y Tawps. vap. sai. Itascotte, ct-
pitán Henlon. 
ENTRARON. 
De tAJÍPA y CÁYO-HÜBSO, en el vapor 
americano Máscolie: 
Sres D. H L . Martín—G. E . ÍWler—Jotfi Dela-
welle—II. Cbarlel—R. Journt y 2 más—J. Ackas 
J . A Ken—Guillermo Fernández—Clotilde Gaytán 
Couccpciíu Fernández—G. Fernándea—Juau A. 
Brr.gn—Joaqnin Carrillos—M del Rosal—F. Drain 
—A. Durban—J. Rodel y 2 más—Elias Ponvert— 
Angela Kuberts y 3 rads—Teresa Var.ullecaüa—Car-
loa Hidalgo—y. Rionda—Enriqueta Mañero—Manuel 
Cabrera—Frano seo Velasco—Fernando Peralta— 
Agustino Román—Juan Dradiv—Concepción Sán-
cliez. 
De SANTANDER y escalas, sn el vapor espafiol 
Lw.ora: 
Sres. D. Amalio Diaz—Loreujo Moenoa—Bernar-
da Fernández—Secundino Fernández—José Quinta-
na—Luis González—Fructuoso Menóndez—José L . 
Iloynela—José M. Bernad—Serafln y Joaquín Colón 
—Juan Cariiln—Antonio Gómez—José Ortiz—Emi-
lio G.trabito—Juau Péivz—Antonio EsecbaT—Anto-
nio Guerra—Frsiicisco García—Francisco Pérez— 
Teodoro González—Juan J . Santana. 
De VEI1ACRUZ y escala?, eu el vapor americano 
Orituba: 
Srt-j. D. Paul Shcrman —Eruest Peñeróme—A. 
Jbutr—J.isé Miguel —Ademá 4 de tránsito. 
M m SS M i l 
m m m 
General Trasatlántica 
He íapíMireosfraiicesos. 
Bíyo contrato posta! con el Gobiernf 
f r a n c é s . 
ST, NAEMEB. I F H A N - C I A . 
Saldrá para dicho puerto dtrectamf-nu 
sobre e) dia 16 de noviembre, á las 9 de la 
mañana, el vapor-correo francés 
SAMT GERMÁIÍÍ 
CAPITAN PHKRIVONG. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Lo& 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
do noviembre en el muelle de Caballería y I 
loa conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con espeoi- ! 
ficación del peso bruto do la mercancía. Los i 
traltosd© tabaco, picaaur», etc., deberán 
persiñuas y í nmt-pareii tes de madera. 
A'arHlad en clases y dibujos y á precio» al alcance 
de lodos los bolsUios. 
So va á d.-imicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey y Zuluetn, frente al hotel 
Roma. Telefono 994 34Í32 4a-11 
Q K D E S K A SABER E l . PAGADERO Dii DO-
f/jua M uía Fernández, natural <:e Oviedo y que ¡le 
gó eu el último correo ae la Península, ' Rtiir.* Ká-
ría Criiitina." La solicita sn familia eu Mí.nzíuillo 
(Cuba.) Puede dirgirse al almacén de peletería '"La 
Campana," Riela n. 3. 1 U7-t 2a-ll 21-13 
Q E SOLICITAN Y F A C I L I T A N CRIADOS t 
kj^spti'-tii'ii'tes varones y hembras, grandes y chi-
cos, blancos y de color. Tenemos personal para in-
genios y para el comercio. Se compran y venden 
muebles, prendas y ropas. Reina 2S. Telefono 1577. 
14055 4 S 
S E V E N D E 
en Galiano número 103 un Carro caai nuevo de cua-
tro rnê .-is. de c^girros, propio para cualquier uso. 
. 111*7 4a-ll 4d-ll 
S S S O X i I C I T A 
ia coe ncra oue tenga buenas refereLcias, para una 
)rta familia íadustria número 28 
13S98 4a-8 4d 9 
S E S O j L I C I T A 
nga persona p^ia encr.rgaddide una casa (le v. ciudad, 
itbiendo presentar bucias léferencias: impcwdriíii 
ludu tri--.8. -"SOOg 4a-8 4d-9 
E N 
Un juego de. sala LUH XIV' flamante $140, uu t6-
caparato bornb'-e $¿1 20 uro de ve-tidos para Sra. 
$31 SOkurtido d<i camas de hierro y bronce, vestido-
res, peinadores, lavabon de deposito, tillas de Reina 
Anu, siliaí de Viena, mesas correderas mtple y cao-
ba redondas y cuadradas roohava ia», enaaros, rslo 
jes, eipejos, algún s carp'fttaa, aparadores, jarreros 
i auastillcroK. cama' colombinas y bastiiiores alam-
bre á precio de fabrica. Una lámpara." luces pía o 
plano 0 centenes y otros muebles todo barato, oro. 
Compontela 124 entro Jesús María y Merced • 
14141 4dl l Ja 11 
PRIMITIVA 
Real y Kay Ilustre Archicofradía de 
iüaría 8aTitísima de los Desanipn-
radOK. 
S E C R E T A R I A . 
Programa de los solemnes cultos que eu honor de 
María Santísima de los Desamparados, so celebra-
ran en el presente a&o, por eíía Real Archicofradía 
en unión del Muy Benéfico Batallón de Bomberos 
Municipales de la Habana, en la Iglesia de Nuestra 
Sfc&ora de Monserrate: 
El sábado 11 á las í i de la maSana se efectuará la 
Sagrad Comuuiiia General y á Isa 6* de la Urde se 
cantarájí todi orquesta un precioso Himno á la San-
Usima Virgen, las letanías de Velasco. y la Gran 
Salve á cuatro v. ces del maestro Eslava, 
A ¡as 8 de la noche, eu la plazoleta de la Ig'esia 
gran retreta por !a Banda de música úel Muy Bené-
nco «atalion de Bomberos Municipales y quema de 
íurg..8 artificirlas en honor de María Sanlísima de 
los üesamparados. 
El domingo 11 i las 9 <le la matiaua »e celebrará 
ia solemne tiesta ejecutándoue á grande orque.ta la 
(-;e!ol;r,i([í misa del maestro Rosi y ocupará la páte-
» ¿ « í'íritn Sal3to' el elocueuie orador sagrado 
l̂&nuel Royo, déla CompaCía de JenV». 
ras 4j de la tarde saldrá la proctsióa por la CH-
rreia siguiente: 
. Calzada de Galiano á San Miguel doblando á la 
".zqaicrda por ésta hasta Amistad, siguiendo á Virtu-
des y por la misma á Galiano hasta Animas, en la 
que doblará á la :zqnierda en San Nicolás para volver 
•í tomar Virtudes, por la que proseguirá hasta Bt-
iascoaín, doblando en dicha Calzada ú la izquierda 
para tomar Neptuno hasta San Nicolás, doblando á 
la derecha en Corcordia para entrar en el Templo. 
Tomarí parte ea esta fiesta la eminente artista Es-
intír^Ma Cervantes. 
Habana, 8 de eoviembre de 1893.—El Sicrotatio 
Siáanw 8. Trjmñuq. Uti2 2-lld 1-Hb 
GABINETE DE CONSULTAS 
MEDICAS 
contiguo á la botica de SANTA ANA, de 6i á 8 de 
U noche, flráti». 13825 lAi-S IHd-i N 
M E T O D O BHOWJN S E Q X 3 A . R D 
Dr. S. B e l l v e r 
Consultas de 1 á 3. Consulado 62. Telefono 1032 
13129 alt 13a-21 l3d-22 O 
X.OS H i S H O S S . 
•iel cristianismo, por Bernardo y Christi.m. 4 tomo« 
mayor con 1Aminas S'?. Vida de Ja Virgen Maria con 
las historia de su cnl'o en España por Lafuente, 2 
grandes tomos con macníücas láminas cromos, costó 
en publicación más de $20 y se da tírt $5-30 centavos. 
Nuestra Señora de Lourdes por Lasserre, con breves 
de Pío IX, un tomo con preciosísimos cromos, orlas, 
cabeceras y viñetas, costó $17 y se da en $3. Histo-
ria de Santa Juana, F. Fremiot, 2 tomos $1-50. E l 
Santo Concilio ecuménico del Vaticano, por Moreno 
2 tomos $2. De venta calle de la Salud 23 librería. 
C1803 4a-8 
S© compran libros. 
Pagándolos bien, en Salu4 número 33, Libreiia. 
UN LUNAR. 
SONETO. 
Preso por la pulsera venturosa 
que te le ciñe en envidiado lazo, 
v i el m á s gentil y primoroso brazo 
que el divino cincel labró á una hermosa. 
Destaca aquella nieve ruborosa 
uu lunar adormido en su regazo, 
como b a m b ú que br i l la en un ribazo 
entre las matas de azucena y rosa. 
¡Feliz lunar! L a sangre de tus venas 
le dió el ser y el color, y allí fulgura 
deteniendo su curso movedizo. 
Y él siento los contentos y las penas 
de la privilegiada c t i a t u í a 
eu quien hasta un lunar es un hechizó. 
Garlos Goello. 
L a satisfacción de encontrar un solo 




L a mujer, por su propia naturaleza, 
e s t á destinada á las ocupaciones do-
mésticaa. 
Su obligación consiste en gobernar 
la casa y sti gloria en mandar en ella. 
Cuando su voz tiene eco, y ascen-
diente en el seno de la familia, es el án-
gel tutelar que inspira y vivifica todos 
los sentimientos noblés y 8te^adoS;( 
E n la fortuna es la a legr ía , y el col;-
tentento; en la adversidad, el consñeío 
y el paño de lágr imas . 
E n medio do la pobreza tiene bastan-
te predominio para ahuyentar la indi-
gencia. 
Sn poder es tá en el corazón, donde 
encuentra siempre recursos que en va-
no buscar ía en su inteligencia. 
M . Garderera. 
Para preservar las paredeá 
de la humedad. 
Las paredes impregnadas de salitre 
e s t án siempre sujetas á la humedadj 
lo quo se observa á menudo en lus, 
aposentos, l í o hay cosa m á s perjudicial 
á la salud que el habitar ó dormir feii 
cuartos húmedos . La humedad és la 
causa de los reumatismos, dolores y 
otras enfermedades a ú n m á s graves, 
que atacan en particular á las perso-
nas de complexión delicada y que no 
acostumbran á hacer ejerció; pero 
principalmente es funesta á los niños 
y les ocasiona á menudo la raquit is . Lo 
más seguro y prudente es no habitar 
en aposentos húmedos . Sin embargo, 
se puede guardar de la humedad pe-
gando contra la pared hojas de plomo 
muy delgadas, su je tándolas con clavos 
do cobre: luego se encola por encima 
papel de tap icer ía ordinaria. 
Descubrimiento para salvar Á los 
asfixiados. 
l í o deja de ser curioso el nuevo me-
dio empleado para salvar á los asfixia-
dos por el procedimiento de la t racción 
s is temática de la lengua. 
Un periódico francés cita varios ejem-
plos de estas operaciomes tan sencillas 
como eficaces. 
E l doctor Matelet ha salvado á uu 
recien nacido eu estado de asfixia. E l 
doctor Ciüot ha salvado t a m b i é n á va-
rios obreros quo fueron retirados asfi-
xiados de una alcantarilla. 
Este método, preconizado por Labor-
do, no consiste solamente eu bajar ó 
tirar de la lengua con ios dedos envuel-
tos en un pañuelo , sino eu ejecutar 
tracciones reiteradas y en cierto modo 
rí tmicas. 
Modo de evitar que se altere la leche 
Se conserva la leche durante mu-
chos diaa en medio de los más fuer-
tes calores, con la precaución sen-
cilla de iiaceria hervir m a ñ a n a y tarde. 
Se consigne asinüamo que no se alte-
te, añadiéndole solamente un poco de 
carbonato de sosa disueito en agua. 
Modo do eifriar sin nieve el agua 
y ei vino. 
Bn un cubo mediano, lleno de agua? 
ee meten las botellas de uno ú otro lí-
quido. Se echa en el cubo un pedazo 
de azufre entero, el cual conserva el 
vino ó el agua por dos horas como si 
hubieran estado en la nieve. E l azu-
fre puede aprovecharse después para 
otros usos. 
En una barber ía : 
—Maestro, esa navaja me desuella. 
—¡Quiá! Si no le falta m á s que ha-
blar. 
—¡Ya 'o creo! ¡Como que ya ha ha-
chado hac ía los dientes! 
CHARADA. 
Una fiera sin igual 
es m i total, 
Y si usted lo adivina 
le doy pr ima. 
Mas si no puede us t é , 
dos le da ré ; 
Qne aunque todo fiera es 
no es í m tres. 
Solución á la charada del n ú m e r o an-
terior: B A R A C U T E Y . 
TRIANGULO NUMERICO. 
9 Comandanta. 
1 4 Título extranjero. 
8 2 8 Animal, 
7 5 9 5 Otro. 
7 1 1 6 5 Círculo. 
3 4 1 9 4 5 Ciudad española. 
3 5 7 9 1 7 8 Anima!. 
7 1 3 5 7 1 (5 8 Nombre de varón, 
1 2 3 4 5 1) 7 8 9 üni iad t:icrit;a. 
tí 1 2 3 ó 9 2 « Ti2mp"de un verbo. 
3 8 9 7 5 tí 8 Nombro de varón. 
5 7 9 1 6 8 Ciudad española. 
8 1 2 5 7 Nombre de varón. 
5 2 9 8 Animal. 
4 9 5 Numeral. 
6 3 Cifra romana. 
4 Vocal. 
Solución al jeroglífico del número 
anter ior :—CUANDO POBRE, F R A N -
CO; C U A N D O RICO, A V A R O . 
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